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SSálaga: un mes, d lS A pesefa .— trimestre. 
Extranjero, $  p t ^ i  trim&stfe,
25 ejemplares 75  cts.—Í ĵ¡(nQPO suelto B-MS.
No se devuelven  los o r i g i n a ^  kil^^qüe no  sej u?^erten
Redacción, Administración y T ^rí^; ÍO y 12
atójsaa..
Bifl'llio í l E P O B l i l C f l H O
i<wra!!)Cjzwa»»sq!a<iBssstEmm!tm!fflCi«Bwtsi(«̂ ^ S á b a d o  1 7 J e  F e b r e r o  d e  1 8 0 6
E U  F O P U E A E
de Málaga y su provincia
D O S E D IC IO N E S
laosAicos
7 a s t i r y C « n ¡ M 9 f « . - ) l ! I U | 3
Clases especiales, con patente de inven­
ción por 20. mI os.
Baldosás de' alto y bajo relieve para or- 
aamentación. Imitaciones de los mármoles.
' La fábrica más' antiguá de Andalucía, y 
de mayor exportación.
TBERIA
Doade eaeontrará la mayoy elegancia y economía en los precios de sus 
artículos.—Surtido grandioso en Corbatas, Pañuelos, Bastones, Fei»ruinevla7 
Carteras, Petacas, Bisutería, Géneros de punto, Ligas, Cuellos y  Puños. ^  ^
Recomendamos al público no conftindan 
nuestros artículos patentados con otras imi- 
tacifflftes hechas por algunos fabricantes los 
cuales distan mucho en belleza, calidad y 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de oly'etos de 
piedra artificial y granito.
^Depósitos de cementos portland y cales 
l^áulicasi,
Hsposición y despacho, M a^nés4e Largos 12
distribución que hayan he^ho y que es pre­
cisamente lo que dbsean; sáNber el público y 
las personas^que adquirierVn las localid,a- 
des. . I
-Además, esa ngta que se n'ps ha facilita 
do , no es la rendición de cu’entas que la 
comisión organizadora está obligada á ha­
cer, tanto para satisfacción de L t>s que han 
f Icontribuido albenetfiéio, cuanto, pata la de 
ella nronia.
^  ^  C o n B t i tn o k ÍB , 1 2 ° , e n t r e s u e l o . — ¡¡N O  D E J E N  D E  V E R L O !!
I
No se tra ta , com o óo rtip renderáh  
los lectorios a l v e r  e t  s itio  en  q u e  nos 
ocupamos del a s u n to  con  títu lo  ta n  
espelnznaute,í(io u u  c r im e n  ;aiMado y 
vulgar de esos q u é  á  veces conmpié- 
ven la opinión, y m u ch o  ' m enok dé 
un sa iró e  6 ju g u e te  cóm ico , m uy re- 
gocij^fjl^'por ciertoy q u e  ta m b ié n  se 
n m o d o . '^ " -
e la  co n sa b id a  y, p o r  lo 
fa cu e s tió n  e n  M álaga de 
c la n d e s tin o s  d'e an i- 
y d e  la  v e n ta  de  a rti-  
m l^M im entic ios  a d u lte ra d o s  y e n  
estado de p u tre facc ió n ,q u e  ta n to s  es- 
trag o res tán  o ca s io n a n d o  e n  la  sa lu d  
pública, a m é n  d e  la s  fa lta s  en  fel pesó 
m ed idas , q u e ’ n i co rrig en  las 
^liíáás in spécc iobes n i los- decom i- 
s # íd e  la  C om isión m u n ic ip a l dé 
abitaos, n i ca s tig an  lo s  tr ib u n a le s  de 
y u á ie ia  con  el r ig o r  necesa rio  p a ra  
f  esearmiento de  u n o s  y sa lu d ab le  te  
mor M  otros.
resní
La cuenta para que^esul'e ciar» y satis­
factoria para todos, debe abarcar 4os exírer 
mos siguientes:
diabida del teatro: Número de pro¡scenios, 
plateas, palcos, butacas, delantera\s, loca­
lidades y entradas, con expresión' de los 
precios respectivos.
Relación detallada de las localida des de 
todas clases vendidas.
Su producto total.
Deducción de los gastos, cottrelacióW ex- 
preáiva de sus conceptos. V
Yf, por último, el remanente ó prodíiuto 
líquido y su distribución. i V
Mieniyas esto no se boga puede aflrmáx- 
se que lüs cueñtaé deí concierto benéflw 
están sin rendir. •
Ahora la comisión organizadora podrá 
hacer Ip que quiera; nosotros, al tratar deS 
este asuuto,.no hacemos más que reflejart 
la opinión, djelf público repijeseptada por las 
muchas personas que.habiéndó contribuido 
el buen é:¿ito dela funciónj nos han rogado 
q,úP:pidamos esas aclaraciones.
Si í^cerca, de ello tenemos que insistir 
de pueVo no seriáí i ciertamente nuestra la 
cplpa.
Realizados estos trabajos, se dieron las 
órdenes oportunas para el emplazamiento 
de un cañón de tiro rápido, que se hallaba 
en el campamento deLRoghí y que fué traí­
do para la defensa de aquellos lagares.
Y á esto quedó todo reducido, y no creo 
que las cosas pasen á mayores por ahora, 
pues el Turki permanece en nuestra rada y 
entre sus tripulantes nada se dice de repe** 
tir la agresión.
ros y Pasteleros, Partido Socialista de Má­
laga, Hortelanos, Federación Agrícola An­
daluza, Albañiles La hefífadl, Agriculto- 
jres. Trabajadores del Muelle, Litógrafos, 
F ederación ProYincial Malagueña, Fativa- 
dores, Carreros, Daípendientes de Comer­
cio y Juveatud Répubiicans, interesando 
se acomeísn obras para remediar la crisis 
por que abiaviesa la clase jornalera de Má-
E1 Sr, García de'Toledo nos dice en atén-
ta carta que las 1.600 pesetas que é lh a  re 
cibido del pro^ucto del Gonciferlo benéfico
las ha destinado, 'domo toda cantidad que 
se le entrfga, al fppdo permanente de' soco­
rros, fundado,hace iOerca de un año polr do­
ña Trinidad Scholtz, viuda de Iturbe, cuyo 
fondo administra, distribuyendo límpsnas 
á .domicilio entre los pobres y enfermos de 
los barrios, de lo cual publica una nota 
mensualmnete.
Nos ruega que lo hagamos constar así, y 
le complacemos con gusto.
la opinión eslperandó él 
lél proceso abierto por 
del descubríniiento del 
.ndestino de jnnieritos 
da calleHde ía G rüz Ved- 
ler una palabra de qtiié- 
les léMtíS que expendían ál público 
las procedentes de dicho re* 
pugriaúte establecimiento, detalle de 
¡gratí jinportancia, que la policía y. íá 
Justick deberían conocer yá con to- 
dosisiis pelos y señales á estas- fé- 
(Ciias, y dar de ellos cuenta ai público, 
pvor que, tanta ó másrespoiisabiMad 
peljal qué ai dueño del matadero' al­
canza á los industriales éin concien­
cia que tomaron á sq cargo la venta 
|de iai0|  carnes; sabiéndo su pro¡ee- 
d̂encía; es decir, robando y énvener 
nando á sabienda'al Yecindario con­
sumidor.
Sólo la^day sólo la sospecha, só­
lo el temerle que esos heéhos délití̂  
tivospuedah quedar en Ja impunidad 
y de qué haj'a- alguien que por cual­
quier géneíbn®)‘̂ aEQ̂  se preste á 
auiparar y pinteger ú los délincuten- 
tes, cqi t̂ituye el mayor délos escán- 
daIo%ll|,más sangrienta- dé las bur̂  
las á los habitantes de Málaga, y- mo­
tilo Ihstiitcadísimo para que la in- 
'̂ Mpíón pública estalle de modo 
viHltn.-
(cálificablé,;ppjp qué todos los 
| n s  ih á s  d ih ^ k  q  jpuÉéx^ 
tar aquí résüítarianj&n^
Lcta que en este asunto siguen 
bondades; No parece más Sino 
j8stoS gravee héchós %n que 
los áítós intereses déla 
en que sé %átá, ó de- 
ars^ dé calmar la juStifí- 
i del '^cindañé, A quién 
mente ̂  Ipbá y enye 
(orresponi^ 4 ellasni les 
ir nádá paralé? señales 
que existen, i^uaitando 
, -f JS>á eStarsé qúietáS^^nio 
Si^SlÉPúestqs de ^tbrbo érriiie- 
I camino, á caliar como mu-
E% el paraisp deí jeátro Cervantes ha si­
do háiladOuhtrós&rio; que está en contada- ’, 
lía  á disposición deeu  dueño. , ^  ̂
¿Ún rosario perdido en el paraíso dé 
Cervantes?
Ya sé de quien es.
Del critico de teatrós aí servicio de La ld- 
hwtad.
Y .aunque todos aseguran, que nada pa­
pará,,sin embargo Dama la atención la pre­
sencia de algunos; buques de guerra por, 
estas aguas.
El crucero fpncés Lalanáe no se aparta 
un momento de nuestra rada, y ya se anun­
cia la llegada-de otro buque francés, el Ga- 
UUe.
El Pimon tuvo que salir' de naja, á  re­
postarse de carbón, pues aunque parezca 
mentira y después de lo ocurrido durante 
la guerra de 1893, el gobierno español no 
ha,pensado todavía en. establecer estacio- 
neá carboneras en Melilla y Chafarinas.
Hoy se anuncia la. llegada del^crucero es­
pañol ;
¿Para qué vienen tantos barcos de gue­
rra? Dícese que para impedir el contraban- 
i^o de armas que se hacía por la Ma^ Chica.
Yo así lo creo, y paso; á otra cosa/
. li',". ■ ' ■ ... . *
Los reclutas del actual reemplazo ya han 
entrado en funciones, es decir, ya han co- 
instrucción, y á juzgar por mis
El ^r. Viñas J e l  Pino se opone á Ib in­
teresado, añadiendo qué de acceder á lo 
que se pide se lesionarían los intereses del 
Ayuntamiento, beneficiando los de unos 
cuantos señores particulares.
Insiste el señor Cerisola eu sus manifes­
taciones y describe la forma en que viven 
los obreros y la miseria que sufren en la 
actualidad.
El señor «Rodríguez Guerrero declara que 
acepta la Solicitad de las Sociedades obre­
ras en todas sus partes.
Asegura que si la Corporación munici- 
pal aprüeba las mencionadas solicitudes 
quizás evitará mayores males el dia de ma­
ñana, porque hay mucha necesidad en la 
clase proletaria.
con las retenciones del 25 
por 100 que sufre el Ayuntamiento por la 
Diputación. |
Contesta el alcalde que si no se consig-1 
naba diariamente el. ingreso que por dicho! 
concepto se hacía á la Diputación, era por- v 
que luego se publicaban todas las cantida-1 
des unidas, . |
Promete que la comisión nombrada al ] 
efecto traerá en breve el dictamen. | 
JLos tira n T fíis  |
El Sr. Rodríguez Guerrero denuncial 
ciertos abasos que comete la empresa de 
tranvías ctin el tendido de los rails, con­
testando el Sr. Delgado López que la comi­
sión de Ornato informará sobre el asuntó.
. .. .' . .F in a l ; . .
Acto seguido levántesela sesión, siendo 
las seis y media.
P a y i r n e n t o s  H i g i é n i c o s
o  DE .
iosáicos Hidráulicos
D IB U JO S ARTÍ6TIG O S
1
P R E C I O S  E C .O M Ó M IG O S
C a s te la r ,.  5 .- -M A L A G A
V i d a  r e p u b l i c a n a
Losetas ele relieve do varios estilos 
para zócalóé y décórádos. .
4  M e d a l l a s  de. Oiü’o 
Bañeras.-jluódoros. desniontables. 
^Tábleróá-y toda clase de compri-' 
midos de cemento. r  -,
0 :N©TA .^Garantizarms ''que la. calidad 
de Izs. pr.od'Uctds de esta chsa es inmejo-
rakle'y no tiene compétencfá'.
Decididamente los exámenes que debie­
ron verificarse el día 11 en  las escuelas 
laicas que sostiene el partido de Unión Re-:
PRblicana en .esta capital y que se suspen-í
, dieron, por haher tenido que asistir núes-i _____ ___________ _
.uice qae los obreros del municipio no | tros correligionarios á los actos en h o n o rH “ ®̂‘̂ b á la cárcel el Ortiz,á disposición del 
trabajan mas que tres días, á la semana, ¡de los diputados Sres.Mqnéndez Pallarés pttógado correspondiente, 
habiendo un número considerable de brace-1Jesós García y Catalina, se celebrarán ei i Hasta aquí lo que nos refieren en la iefa- 
rO^que llevan sin trabaj'ar varios meses. |  d^a 25 de Marzo próximo, teraer aniversa- *— - í --’ •
señor Martínez García juzga que 8i¡Hp de la inolvidable A sa m b ^  en aue se
E fS r. Sánchez Lozano ordenó fuera con-
El
los propietarios tienen tánto amor á los f constituyó el partido.
menz&do la
obreros dt^en sacrificar sus intereses y em-1 Se nombrará una comisión organizadora 
, ¡coQipaesta de representantes de la Junta
Mftblan del mismo asunto los señores I bmibicipal y de las de distrito, del Círculo
hifoxiñes, todos revelan las mejores aptitu- |H “tz Gutiérrez y Rivero Ruiz, oponiéndose I Hcpñhlicano y de, la. Juventud Republicana
d6S. ' i ¿ lo (JU6, solicitan loaobrArns 'nAv i Y dASnnéa iÍa Ia» ___
La pericia y celo de los señores jefes y 
oficiales de esta guarnición, contribuyen 
en gran parte al excelente resultado que 
anoto. , ; ;
Eutreílos nuevos quintos, figuran mu­
chos hijos de Málaga, á los cuales hay que 
verlos departir con los riffeños,.
Por el Polígono y la Cañada se oyen 
unos fimos estos días, que hay que soltár 
la  icarcajada ó reventar.
Procedentes de Oréni> han llegado los 
coroneles Sresi Centáfip y Echagüe. Dichos 
señores r ^ e s a n  ,á España después de vh 
sitar/im píftantes poblaciones africanas, i 
Y no va más.
P. PILLO.
A y o n t a m i e n t o
L a  s e s ió n  d e  a y e r
Bájo la presidencia del alcalde, señor 
Delgado López, se reunió ayer él Ayunta­
miento Excelentísimo perá celebrar sésión 
de segúnda^onvocatoria, empezando él acto 
á  las tres y cuarto. '
; L o s"q [ae .a s is ten  ■ 
Concurrieron á cabildo lós séflofés con- 
cpjelés siguientes:'
Segalerva SpotOrno, Souvirón Rubio; 
Lara Panyaga, Rivero Ruiz, Luqué Villal- 
ha,. Sepúlveda Bugeliít, Presnedá Álfalla,
Dice Moret qiie como Alemania Ha provo- ^ a é j o  ■ Yallejo,, Palgue^s
cado la Conferencia, si ésta fiacasW dicha i González Anaya, Yolti
nación tendrá una gran r e s p O n s & l í d a d R o d n g u p z  _Gubrrero, Briáleé; Do
El depositario del ^yirntam lénto de iSh 
les (Jaén): ha; desaparéciáo; llevándose los 
.fondos., ,■ ■ ■ 'i' • ■ p  :,;í
laduáableménté el acto del, éíejpositario 
debe obedecer á úna equivocación.
Tomaría al AyUntamióntó por hüqüe. 
Y le limpió los fondos.
moral.
No lo dudo.
Pero es lo que dirá Alemania. 
-—Ahí me las den todas.
míngnez, Revuelto Verá; Saénz Saenz, Gar­
cía Souvirón, López Üralde, T iñas deíPi- f se expenden.
que» li it  l s obrero  ,por conside 
rarlo ilegal.
El señor Viñas propone pasen las solici­
tudes á la comisión de Hacienda y así se 
acuerda por 24 votos contra 3,
lu fó irm e s  d e  e o m la lo n e s
De la de Paseos y Alamedas proponiendo 
la corta'de unos árboles en la cálle de San 
Patricio, y  la tála de otros en la de Don 
Tomás Heredia;
Aprobado.
De la de Hacienda en escrito de don Gon­
zalo Miranda, para la devolución de un de­
pósito de garantía.
Se aprueba.
De la íaism aen escrito de la Junta de 
Festejos de Churriana, pidiendo una sub­
vención.
Recae igual acuerdo.
De la misma, en solicitud de don Anto-. 
nio de Térres Rivera, sobre compensación i 
de un créditOi 
V Idem Ídem.
' ' M oeioineai'
De varios señores concejales proponien- 
po se Otorgue una subvención á don Enri­
que Señán pára atender á los gastos de una 
operación quiiúrjica que vá á sufrir.
Es aprobada.'
Del Sr. concejal, don Bernabé Viñas del 
Pino, proponiendo'diferentes acuerdos ‘pa­
ra mejorar la policía de subsistencias.
. l'*’ *P®yéí su autor diciendo que debe 
inémbrarse mía comisión de ábasios pOr 
cada distrito;|»ara que presididas por sus 
respectivos tenientes de alcaldes giren dia­
rias visitas á los estáblecimiéntús indus- 
trialés é inspaceionen las péaás, medidas y
y después de efectuados los exámenes, se 
obsequiará á los alumnos con una merien­
da y se distribuirán premios.
icma
D la tp i to  e le é to P K l d e  C o la
Junta MtmíoipAL DH Tolox ' 
Presidentes honorarios: D. Nicolás Sal-, 
marón y Alonso y don Pedro Gómez Chaix.
tura dé vigilancia.
Y como después de escrito lo que antece­
de nos enteramos dé lo verdádéraménte 
acontecido eñ la captura de Antonio Ortiz 
Férnándéz, vamos á relatar el suceso para 
dar á cada uno lo suyo, haciendo constar 
que en lo sucesivo no concederemos crédito 
á la oficiosidad de algunos policías que se 
atr^uyen el feliz resultado de aquellos ser­
vicios én que solo intervinieron de üna ma* 
ñera casuística ó secundaria por él solo go­
ce-de contemplar sus nombres 6n letras de 
moldura, como decía Cachupín.
La captura del ladrón se ha verificado 
por chiripa y bueno es qué Málaga lo sepa. 
^EI jefe de vigilancia señor Andráde mar­
chó esta mañana á Dos Hermanas acompa-w-w**J AUXXOVjr uuu iTOUrU uo Ua X  8 Aanríra ¿ i .. 7
Presidente efectivo: D Rafael ProíonffO I joven de esta capital que había.
Espinosa.
Voealésí D; Rafael Prolongo V&zquéz, 
don Alonso Elena Sánchez, don Miguel 
Armada García, don José Armada Espino­
sa, don Francisco Vera Sánchez, don José 
Rey Sepúlveda, don Miguel García Muñoz, 
don Migúel Armada Feruándáz y don José
Vera Jiménez;  ̂"
Sócretario, D. Juán Vázquez Sánchez.
acuerdo con el gobernador civil,decidió que 
el señor Andrade lo llevara al pueblo men- '
Clonado para entregarlo á unós pariénVéé 
servicio impropio de un jefe de policía 
y que el señor Sánchez Lozano no debía 
haber ordenado. ^
En J a  estación, los agentes fie vigilancia 
que despedían al Jefe vieron á un sujeto 
sospechoso, al cual interrogaroñ, y auien 
se confesó autor del robo de la calle de 
Camas.
O H  1 A 3  t h í ^o h
UN Y RODRIGUEZ, Slr
Léo en jBí Dífwufo dé Barcelona,
« Anteayer, hubo .uña nOvédad, que (Lciî ás 
nO; échen en saco roto los curas párrOcíoé y 
epóñOmos de otras parroquias, en la do, ^ n  
Pedro de las Paellas; cuantos feligreses 
quisieron oii misa provistos déla coníciâ - 
pondienté silla^ encontráronse con que el 
recaudador, ai cohirar,no éhtrégábá la vuelta 
á, loé qué hacían e í  pago; me diante una mií-, 
neda de diez.céntimosí Y si alguien pyéganf 
’ es eso? ¿Cómo ño me da ustéd 
laVúflltat el cobrador contestaba dicieño,O;
qo. Torres Rbybóñ, Eloy áóiiano, Rui¿ 
iiGutiérrez, Bustos García, Muñóz Cerisola, 
Garíífá Guerrero, Rodríguez Marios, Már- 
tíneq Gaicíá, Peñas Sánchez, Mesa Cuen­
ca, ¡Sánchez PástoV Rosado y Calafat Ji­
ménez...
,A cta ''
El ;Secretario Sr. Rabió Salinas diólec* 
tura; ál áetq dé la añteriof qué fiíé aprOba- 
da; coq la adición, á ruegos dé! Sv. Laque 
Villalbá; de que se unieVa su voto á ía pro­
testa  que presentó el Sr. Bárcena Gómez 
en él cabildo próximo añteriór.
P é s a m e
El alcaldó dñ cuenta dél fallécimieñto
Tubos á peseta
0 £  L A  E D iO IO N
i a n j )
hena,f
oíd " como qut0ii. oye llpveí, con 
”*̂ 8 ̂ í inercader de carne de burro
enfermo, los clamores de la opiiiidn 
vw redama justicia y caatigo; 
bn¡ iclápo está! si
eí robo y el enyenenámiento, y 
Wv'iostau satisfechos y conformes y 
I'l̂ rdirse á empuñar, por lo pron- 
lo. aai^queno sea más que la escoba 
de riego...
que ello era debido á que en  d  templo
había perpetrado recientemente un robo». * - ® ® propone conste en acta- el
Que aquellos industrialés á quienes sé 
les decomísempesas, panes, etc» faltos,sean 
llevados á los juzgados de instrucción como 
áütoréáfiedéhtosde éataíá.
Qué se añáliceu los alimentos en el Lá- 
boratorió Municipal y qué se adopten otras 
varias médid|is todas ellas encaminadas á la ¡ 
defensa'deí vecindario. *
_ E l  Sr. Andradé continuó el viaje á Dos 
Hermanas ignorando que eñ el mismo trem 
viajaba un tal José Rayes (á) Parejo, qua 
conduciá los mantones robados para ven- 
Ortiz^ Sevilla, según manifestó Antonio
En vmita de esta declaración, se telégrá- 
fio al Sr. Andrade para que capturará álParejo,
Esta es simplemente la verdad dé cuanto 
ocurriera en la captura de Antonio Ortiz
t i  r o b o  á e  l a  c a l l o  d o  C a n i a s
lu A d ré n  oap tiiP A dQ  , . __________ ,
Está visto que la policía necesita, para¡, P®^|^*herlo sorprendido un dépen^en^.
No hace mucho tiempo fué detenida én él 
Fasoje de Alvarez por haber abierto la  
puerta del establecimiento de quincalla aue 
existe en la calle de Compañía, esquina ál 
Cobertizo de los Mártires, penétrándó éñ e l 
mismo con la intención que es de suponeir' 
aunque no pudo llevar á cabo su propós’ ^
desarrollar su actividad y celo, oír buenos I , se sabe que sbStéDía mp V estre
permones del gobernador civil y leer lós ®̂ ®®l®bíe Is'úrón cono-
T A Jt 1 • -» «M.. I 4 WU aiWJU OUJJiaUtt í
La moéióq del señor Viñas es aprobada.! prensa, de vez en cuando^
señti-rtsuieme eniB ua rooo». S„,5uTJírt la  ̂ ----  . "
La comisióñ'de ese robo ¿aatorízáHá 
recaudador para cómeter otro?
Annioot,
ál
N o t a s  a f r i c a n a s
r»
M  (wnctoto M e o
l>iiaiito m á s  i m i g o s
^ á $  c l a r o s
1̂  publicar ayer la no t^ue/ise  sirvió re- 
Sr. Mac-Kinlay\ de la distribu- 
5B? ®®l*ñ dáddá laóánfidad líquida
i»pesetas que se recandó como, pro 
■|él concierto ¡ benéficqt'en Cervantes 
ornó parle la Sra: M
.,¿5ue lal cola no podía á^tisfacernos.
consigna- 
público, p6y imxpresiva é 
®̂ ®1̂®'» uparte .las,',ca^dades
.|jg';:”̂ ®®Jguacomoentregadas álo»..x 
V ñsiiit ó mano» benéfl<
parte de. la canti
Espectacion.—El <íÍFurki».-~Oañóneando td 
Mar Chica,'■^Lo pcmríáo.-r~Trábajo8 áe 
fortificación.^ Bagues de guerra. ^ S in  
carhon.~Lo$ Mfevos recintas.—Oentaño 
y Echagüe.
Mólillá 14 Febrero 1906.
El sábado últiíno.íífaé un día dé bástantej 
éspectación en Melilla, /
No bien ábáñdonamos las cuatro ékgki~ 
nĉ s, empezaron á circular poir toda lá po­
blación noticias muy coñhadictorias. acerca
Asi lo acuerdá el capítulo.
A a n u to a  d e  o fle lo  
Gomunícaolón del Exemo. Sr. Goberna­
dor civil de lá provincia aprobando e í |íre- 
supaesto carcelario p?ra e í présente «fió.
Se declara quedar entéralos^
Notas de las obras ejecutadas por admi- 
nistración en la  semana del 5 a í  10 del co-: 
rriente.
Q ue ae publiquen en el BoleUn Oficiai. 
Presupuesto para la desiafecoión gene­
ral de la; plaza de toros,; formado por el sé- 
ñor Director d e í Laboratorio.
Aprobado.
Del Sr. cóncéjal don Salvador González 
,Anaya, i^laciónada con él; abas tecimiento 
áe aguas de esta Ciudad.
Después de uñ debaté entre los señores 
González Anaya y Falgueras Ozaeta, acorr 
fióse darle traslado á la  comisión de Aguas.
Deli Sr. cóncéjal, don Francisco Ruiz 
•Gutiérrez, proponiendo acuerdos relativos 
,á los AlcaldeiiL'de barrio y á la organización 
fielaB'JUñtasParróquiáles. -
I piropos que don sobr da razón le dirige la | í*  Caí^^fa, consorte, ¿el no menos
. A..— ----- JF* celebie Chato dei Jaén^
.e ía tí con : 
pax« co-
Es este el único estímalo para qué pro­
curen recobrar el prestigio que perdieron.
Así ha ocurrido ahora con motivo dél ro­
bo llevado á efecto on la callé de Gama 
ñúm. 5, el miércoles último, y.' aaj¿ q
toábalos reáiiLádos por 
los del ordenJogifáron un feliz éxito.
Después de varias diUgencias, supo la 
policía los autores :del robó trataban 
deraarcHarde Málaga,* con el objeto de | 
vender em otras capitales las alhaias vnrAniíno oiiáfwA'liSMM - J j
L a s  n o ta n  d e  c a j a  _____
'11 señor Naranjo Vallfjo dice qué nada I prendas sustraidas. 
más hermoso, mi mas claro, ni más diáfano!  El jefe Sr. Andrade. el ínaneetn, 
psr» U M m im stxacife maniolpai , u .  1 .. i TTnjillo y los .g ra tes G s l l r á ? ,  Ñisto “é 
notas ca lo sas  qne dianamanle publica la situaron oata maáana en la eatadOn dol fo-
prensa del movimiento de fondos del Ayun * -■ « esiacion aei re
tamiénto.
Yo creo, añade, que son verídicas esas 
notas, perúes que resultan nulas que no 
sirven para nadahi nada justifican si ño 
van firmadas por él Contador y el Alcalde.
IñÓ ®e remitañ á  loa periódicos 
certiflcáciones fiiárias, autorizadas en la
toríá dejSlar Chica por parte dél vapor ma­
rroquí JPttrfcL
La presencia de este buque en nuestras 
aguas,; aumentó la curiosidad, y poco des­
pués algunos moros tllegados del interior y 
los tripulantes; deí barco imperial se encar­
garon de infomar al público de lo ocurrido.
En las primeras horas ifie la mañana dél 
sábado, el Turki crúzaba 'por frente á ésta 
Plaza cqó diré'cción á lát Mar Chica. A ré- 
^gular distancia de donde fié halla instalada 
la famosa factoría, él bóque en cuestión 
disparó ochó Veces el único cañón qué lleva 
á bordo, sin que, desgraciadamente para la 
causa dél sultán. Jos disparos produjeran 
el efecto apetecido.
Hecho esto, e í  buque viró y á poco fon­
deaba en nuestra rada, de donde no se ha 
movido hasta la fecha. .
¿Qué pasó eh ía fáctoría? Según los bien 
informados, losi/franceses establecidos eñ 
Mar Chica se hallanáñ ausentes cuando el 
Turki cañoneó aquellos lugares; mas ente­
rados dé lo ocurrido, abandonaron el cam-
Crast.d.ímaterl.l tom.coiagira ísoili- ^
lado á las casas de socorro, para él preseu 
te mes.
Se apríieba.
Sorteo de los contribuyentes de éste tér-
del cañoneo de que había sido objeto lá fac-1 mino para designar por la suerte Ibs qué ̂-H Á 'ATo W  ̂  ̂ nan%. adrara -S — ■ Ía' - ‘ .m'mf  ̂ -
El señor Rodríguez Martes estima que 
las notas expuestas al público én la caja 
aparecen en la forma que demanda el señor
jjjjjo  que estuvo comiendo en la casa de 
comidas de Manuel Gallardo siete dias con­
secutivos, durante loa cuales observó la
casa.
1 Ha día tomó el molde de la cerradnra de 
la puerta del piso y una vez hecha la llave, 
dió tres tientos á la puerta, sin poder abrir­
la, lo que consiguió el áaía que cometió el 
robo.
Comisión provincial
ríocarriíy, aísubirse en el treñ'detñríe^^^ Hñtiérréz Buenó sé
á un individuo oue hoy la Comisiónindividuo que marchaba á Sevilla. 
Conducido á la inspección de vigilancia 
manifestó llamarse Antonio Ortiz Fernán­
dez, de 37 años y natural de Cómpeta.
Al registrario con minuciosidad le fueron
, H, Gi, con BU
correspondiente cadenaj uná cádeníta tam-
--------- provincial.
Asistieron los vocales Srés. Mártós Pé­
rez, Rivera Valentín, Pérez Hurtado, Moa- 
coso Marünez, Medina Millán, Darán Sán- 
chez y Luna Quartín.
encontrados los efectos siguientTs:'' Un acuerdM-®®^°“  adoptaron los^Mguieñtéa
loj do órp con las iniciales «
Aprobar las'cuentas de Nóviémbre v Dí.
tidad i pamenlo de Zelúán^lá donde habían ido in-
' péñoras muy.:.)|ignas y res-} vitados por el Pretendiente, y se dirigieron
’ ^  m o-já Ja factoría, procediendo enseguida á los
flmciSfiiente gq ipodî á (tonoceif la| trabajos de fortificación y átrincheramion-
han de formar parte dé la Júnta Municipal 
en el presente año.
Verificado eí sorteo resultan designados 
los vocales correspondientes.
Asuntos procedeñtés de la Superioridad 
ó de carácter urgente, recibidos después dé 
fónñada esta orden del día. Sobre la íñesa, 
la nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración eu la semana del 26 de Enero al 
3 del corriente.
Que se publique en eí Boletín Oficial,
' ‘ fS o lie ltad es i
Dé défia Mariana y doña Ascensión'Oriol 
y Galvári, pidiendo ser inacritas enlós pa­
drones de vecinos de esta Ciudad.
Se acuerda acceder á lo intéresado, J»re- 
vio los trámites reglamentarios.!
Da varios vecinos de barriada fie Chu­
rriana, pidiendo el ñoiñbifañiiento fié una 
profesora en pártos.
Pasa á la comisión respectiva /
De la Sociedad de- albañiles Porvenir, en 
el Trabajo, ,en súplica de que se dispensen 
Ips déreqhos establecidos á los propietarios 
que edifiquen dentro de un término qae se 
señalará.
La apoya el Sr. M^uñoz Cerisola, asi co­
nté p!|ései)ta4a l̂otr las so:
de que padec^uña equivocación, declara 
que se adhiere á jo  manifestado por el señor 
Naranjo.
El alcalde ntaniflesta que no tiene incon- 
tenieñté en accéder á lo que se íe iuteresa.
El Sr. Ruiz Gutiérrez dice qué ya es 
costumbre publicar asi el movimiento de 
caudales delmnnícipio y que no considera 
necesário hácerlp en la forma interesada 
por el Sr. Naranjó Valíejo.
Esté replica que éntonces es mejor que 
no se pübliípaen.
práho y o tg d s ^  c o i t a t " ’r a í  r a ira s  d s ¡ M a iS s
15 4 i 0.0 0 0 írastra.passlo,ae r a h d S
en la casa tal cantidad. ' I tonia anciana An-
Aaeguró no haber robado más que lasim án LnmiÁ. fi’̂  ^ ynifio Pedro Ro- 
alhsjas, 100 pesetas en plata y uU paque­
te de calderilla al que faltaban 15 cénti­
mos para completar cinco pésetas 
' Como insistiera en sus manifestacíoneé, 
opuestas á laSque expresara e\ dueño de 
los objetos robados, Manuel Gallardo, se 
/VAsntTna x,*jt I , maudó lievár á  éste á la iñspeocióñ y á
(Nosotros también opinamos lo mismo.) ¡presencia suya sostuvo enérgicamente el
*ladrón qu6 no era cierto robara de 3 á 
4.000 duros, cantidad que nunca había 
tenido Manuel Gallardo.
 ̂ Este aseguraba que la cantidad ascendía 
á mucho más, pero sin poder precisar fija­
mente el total, lo qué hizo dudar de la exac­
titud de sus afli'maciones por ser inverosi
iP s e n e la
El Sr. Falgueras Ozaeta desea saber én 
;quó estado se halla el local arrendado pa­
ra .escuela qn ei Postigo de San Agqslín.
Ü I  Sr. Sánchez Pastor explica él asunto 
detalladamente y propone que la Junta de 
Instrucción pública reconozca
mán Luqué.
^  Autorizar á los Ayuntamientos de Alsá- 
oeín, A rena^ Algarrobo, Genalguacil, Ma- 
charaviaya, Cuevas Bajas y VMusla uar» 
establecer arbitrios extraordinarios. ^ 
Déjar en la mesa el informe sobre re-
Goín en causa que sigue á don Juan Luou^’
de funciones co ^ a  
delegado fiel señor gobernador en Tolos «lunalmant» -«Ai-__ _ “ eigualmen^ las reélamacion®a presentadas 
pordon jMiguel Pino Hermoso, de Gomara
bienes de su pro­piedad arrendados á don José 
R u^ y otros, y la de don ViceMe
i-íRlliZ- An TAnraaantn/>Í.X.. . HerUlOSOr... • B representación de su
no sepa 8i|José, contra embargo de bienes” ! í i a ^ “  
fraron yradWra por don José HarmraS p“
dilla.
d ic te M te e tó tra d o ,u o o o ,¿> a ío lr^ ^ ^
88 halla ¡ guarda pn su casa 15 ó 20.000 pesetas.'
. ! C««BOM lnoidloí.n ira ¿raifralaeiO,
_ ®^®®bildq aprobó lo propuesto por el se-Ines de acusador y acusado fueron eondufii i A
flqxSanohe.Pastor. ¡dos ápresraels dolgohsrnador ciril, s n t e j e l P » r
coya aldoridad ..Iteró el ladrón oo.ntol“J .......... * -
había oichp á la policía, concluyendo por 
declarar Manuel Gallardo que no sabía une 
cantidad gaaidabai ^
■{íEste annijcia una moción para el cabildo 
próximo sobre lostrucción pública,
___ O troj g o lp e ^ i to  A I «  c f tja
El Sr. Riyeió Huía fiéclara que desea sa*
1: ' ' i í í á l f f t í ;
'fc,'
IPora.
Qaeduentar.4os yd.HM, ¿.Mías por el
'------—
fa.WA í..’aaüiP'A«>
teción a a i í s é p t i c a  d e  p e f -  
h i m e  e x q u i s i t o  p a r a l a  Í í e S “  
p i e z a  d l a f  l a  d e  l a  c a b e z a .  
U n  c e r t i f i c a d o  d e i  L a b o f á -  
t o r i o  M ú n i c i p a i  d e  M a d r i d
queacómpana álosfrascos,
prueba qííé'^ producto eá 
ultíSOhttaníeBte inofensivo.
E! mejor micfobfélda |B(h 
Hocido contra el bacilo de 
la tüMJSíGlE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CfiSPAj la TIKAj 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barb^
ISjatje© pipopíetaípí©  y  m osao.—Goo. Por la caja especial 
motivo de Haber si¿6 despedido de la fonda j ron devueltos ayer vanos depóBxtOB impor-
; de Bobadiilá el camarero Antonio Chayar-j tantee 686,66 pesetas. _
1 nás Moreno, natural de Lucenai-'i^sparó uh * h. 
hiro sobre el propietario del r^taurant,
 ̂D. Vicente Pérez Lledó, atrav^ánéole el 
proyéetil él brazo derecho, ^
El agresor fué detenido pov la guardia
J íU d ie n c m
■ A l i s i o i ^ a a  ,
Por auseutarse su djs^^ se realizan to­
dos los muebles de unv^éb. fíay biblioteca 
con 200 ó 300 volúmenes,
Sanyago número 3 piso 2,9 dérecha.
C a n s a  In u p o r ta n te
Icivil, que le ^ p ó ^ l  r ^ ^ ^ e r  con que ^ ^ i ^ s  han tenido hoy ocastón^ra  ehtr^enérf
íMa hecho el disparo, siendo aquél puesto’ 
’ en la cárcel á disj^bsicióh del Juzgado ins- 
jtructor de Antequera.
Por fortuna, no reviste gravedad alguna 
¡la herida del Sr. Pérez Lledó*
L o s  a s i d u o s  a  ”  j  s C a r n e c e r í a  d e  F é l i x  C o r t é s
agradablemente sus Ocios con la vista de 
la causa seguida por el Juzgado de Torrox 
contra Salvador Cañedo Atencia, por el de- 
litojde asesinato. -
El juicio, aunque: señalado e la sala se-
t s l i f i i é i É f  á?' M  J |i s
■ f?SJíZ de AZAGRA LANAJA ■RGI   
C o n  t o ú e h o .  g u s t o  f i é m o h  c ú m p l i d ^  
leariiaiivn siginentes:
* AhWnip Rubio: Sanéhez,'Plaza dh Uhci-
CallP MAROiJES Í)ÍS GÜ API ARO núm
.' (Travesía, de Alamos, y Boatas)
hay6, portería, una peseta.
; Francisca Postigo,* cálle de Santa Ana 
número 4, úna peseta.
Ana María Cuenca, Carbonero número 
21, una peseta.
Joaquín BaHestexos Qrtizj Agua número 
10, una; peseta.  ̂̂ ̂
Unos espaciosos:almacenes propios paral Miguel Torres, calle del Tko, una peseta, 
industria ó faibJficación en; calle de Aldererí|  En nombre de los socorridos, damos las 
t¿ íHuerta Alta).  ̂gracias al donante. A,
** In£¿rmarán calle del Marqués, núm. 17, |  ü a «  s a l v u j á d » .—En la casa de so. 
fábrica de tapones de norcho. i corro de Sto. Domingo se presento esta ma-innrica UB lapvM - - ----------—  acompañado _d6'su madre, el niño
S e  a l q . u i l a n
eiendo leña.en el sitio áeno;minado l « n n a c i ó s a  nará contener á l6s
E s t a  c a s a  n o  v e n d e  n a d a  m á s  q u e  
i  r e s e s  c e b a d a s .
% . s l r . y é  á „ d o m i e n i o .
Eli T ^ ib an lftl y' ■
Eldederecho eatabe eonslituidp’;po4  los 
señores don Rafael Gárcia Vázquez, pr^?!” 
dehfé y los magiatrádoB don Vicente Cher-
váú Begud y  don Manuél ;
' ® - ü o s j t a d o a -  ■
' ' re-í Préyio el.soríeo q;ne dispone, la Icy -r-  
sültáíron élégidos pata constituir,el tnpu-
Bi L. M. que dirige el mínisko, de Fomento | Cuevas.
manifestando haber mandado ührár diez s , manisfesló éste,dos oficiales de la
Trifi pesetas con destino á las .obras :del ca? |  j-gp^texíá existente en lú caiíe- de San Ja-
mino vecinal de Ronda á GaUcín., 
Seguidamente se léyaútó ía sesión.
N o tÍG ia s
cinto núm. 26-le hahían désnudadO'pintán 
dolé el cuerpo con tinta colorada.
Añadía el chico que uno dé los zapate­
ros había cometido con él una acción re-
búnald^^c^Q
D. JoSe Ortega Zprrijila, don ídlgúel Ruk 
Requén,e, dbn Ántóníp G^íyez 
Laureano Gálfcia Férhiáh^eZíf^
Portilló SegoVíB^dón Juán Ruí^'López, don
Miguel Martín Miías, don fó rti-
iló, dóñ AhíÓnio'Martin Mpy dop Aú* 
tonip Gártía Reeiq y. don Migúél Alyaréz 
Muñhís.. ' ‘
JEl' h o e h o  ■
Según se desprende, de las "conclusiones 
dél ministerio fiscal^ el hecho de .autos de­
bió ’détórtqflá’rse ep -la forinú BÍgúiéhte t .
En ía hófchei dei'ló de Noviémbré'l904, 
yisitarón variód yéritÓwilÍQs"del puébto dé
pugnante.
Reconocido por el médico de, gui^irdlá es-
I te no encbntrÓ véétigiOs que confirmaran la 
última afirmación del niño. ,
Blandura y deBángre de encías y s á r^
H  S i n d i c o  j  G p p  d o j w :
Interesa sabér á los, Sres. D6nÜ.s^s |
miados en Málaga que desde él délos'dientes deBapalece cbñ él liso diario
presente estarán d̂ ^̂  del LICOR DEL POLO, el mejor dentífrico,
dél reparto cqnto^kyo,.en,.U |  -  © « p tto 'M .-E ld tá  13 deldeíttal hurta-
dico D. Stíyador Merqú®?» ronenlacalle  Calderónde iá Barcaá Frán-
• t e ,  »im »'dia60,pese
rificarse la Junta dOc Agravólos pu lu la , cual \ .
se cita en el H o y  ha sidgeaptürado én lá  cálle Duque
Qongreso, Duque de la Yfrtona, 3, á la8| Riy^s ja^SahchezC afepos, el cual'ha 
o«hp de la_npehp del día | reconocido ñor el AreháS como autor
matógreío.^squaliM , R a y o í t i .
organizar una, función áheneficip de MPÓ- j  y José Martín Martín (a) Bonífo' ha-
tepip.de peripdiBtas. .  ̂ - t fiando el nrimero al ségúndo uu disparó de
B od«,--S 8;;.ha efectuado en esta cavi-l fortuna no tuvo
talla'boda de laseñpritaMartaMprtmo RP^ que, por lori  ̂ ^
driguéz cop dpú AntoníO; G>rcis,. JRomerp, |  contrincaníes fueron detenidos
liopreniidefabricante de, agnaráíenteS;
Cámpánülas.
Sea enhorabuena, r . r  ;
0 «Íd«.T^ÍBÍ níñp., Anípntó Fernández
,,  . . « ^  Iderarse mas espaciosa para c te erla,» término de Carratraca, el joven de 15 L - i* ¡s , ^
Añosr Juan López Martin,: fué acometido * 
por su convecino José de Migúsl' Ponce, él 
cüál la emprendió:á palos, causándole va 
rías contú8,íp.ues ;en ia espiíáá,'brazos y 
muslo derecho.
: El )agrsóor:;fué; detenido.y;'|¡úésto An la  
cárcel.
R e « tJ ílo a e 2 6 s i.  —• PubliCsmós hace 
varios-díaS un informe emitido por ia Cá­
mara de Comercio de Renda- acerca de la 
transformación del impúesto de consumos 
y dijimos iiúe de él había sido pódente 
puestró querido amigo y eompáfiero D̂  An-j 
tonio Ventura.
Mejor informados podemos asegurar que
aquel trah8jo,dado á virtud de consulta del 
Ayuntamiento, sé, refería sólo á ’lps mediM 
de transformar el impuesto en la localidad, 
y -se debió principalmente^ láifiuma ,del 
presidente dé aquel lorganismo^ D. Ignacio 
Simó, aunque colaboraron también otros 
señores de la comisión nombrada; ■
E lSr. Ventura fáé ponente dél informe 
que se envió por la misma Cámara á lá̂  co- 
inisión extraparlaméntaria de consumos,
; trabajo .notabilísimo ■ que publicaremosi otro 
¡día. ,
: R © a lja m * d o 9 i—En el veémo pu ^ lo  
de Tólox heh sídó detenidos FrauciscísEle-:
Gil, Antonio Dueñas Oodezv Salvad®®
Cddez García y  Cíistobál Arias Codéz, 
inandados prender por el Alcalde de  aque-s 
Ha viliá. ’i"
A n w  dle90XkIafsdit'.>-’Ppr carecer 
de licencia para usarla, ha recogido la 
guardia civil una éseopetá al vefeino d® Alo­
ra, Manuel García Postigo. . y ___
C o b 7 s n z a .^ L a : cobranza v o l^ to ia |^  £i;j^L '̂¿ s^j^^^^ hallaba éh esta
de los recibos del primer trúnestre de IpO» i faenó'^sÓ levantó dé stt ásiéhtó Salyádó^ 
por los conceptos dé\Rústica,< Urbana, la -¡  AtettCÍá, y sih“4úé¿nódie se ápercl-
dustríal,i Minas, :;UlilidadéB, Ca8ino3yApei-^|jjlgj.g^ de ello, ni pudiera eyitarlo, d isp^ó
dental y demás coneaptos de cargo, h a  de i  .'pistóla 'ÓóMrá él Mira j  cúyp proyéói
tener lugar en los pueblos da la  z o ^ d 6  |jg  Qpggjyj,¿̂  gp^yi îmEa' béndaen él cuMlov 
Mora por él R'ecsudador Subalterno deMa i .|g preáTjjv̂ i, ia-müérle'á los poeóp mo- 
misma, don José Alvarez Piz8o:xo en Id fór-1 . i ¡ ■
ma siguiente: i  C a líf ie a e lé sa  y  p e n »
Almogía, los días i7, 18 ,19y 20 Febrer*! Rg, i ácusaoióai pública^*representada pór 
ro 906. ' V iélfirscal de Sn Mejéstad íSSfior López;Gom
Eú ios días doce hl diez;y seisídel pEóxi‘fU¿]^2, califica esteíháoho dé; asesinato por 
mo mea de Maráb quedará, abierto :el sfcguns-1 concurrido la agravante de alovosís
( a l  l a d o  d é  l a
e s e r c  b ii
se cortan correas
d e  Mamely)/
I h o  y i a r g p .  q ü o  a ®
SE V E T O  „
en precio módicp ®úa magniia^ instalación 
de nogal y lunes de todalnjó, y  prPpia para 
uns iP:?évía, soMbreretíé, cámiseria* boti­
ca nerfameria y otras, Infomaráíi ég el
b s t a b l e c im ie n t o  d e  p r e s t a m o s ,
CALI É DE S AN FRÁNGISCO NUM. 4:y &.
' Para comprarlas en !ás 
me|ares condiciones y isiíar 
la casa^de'f cSa
ALMACEN^ UE CfRTlB.OS ds calle de 
flompañlaí (frente aíj Parador del General) 
í ‘á«i'ge Mon salvejróm. ~
J f u f t é z  y  N á i j e p a .
■pára comprar' tirar bórdaáar y encajes
visitar ántéSM'¿Tienda N t í ^  . 'v
Gran súrtidó en péífamér'ia, mante
arlícütós de'püM i PÓfiiieltíS dé bátiSta, d<
jaretón desde.8 rsu doesna. Bujías á 2 rs. 
te: :^ürtidp'coinpMo .'eh , piéóás’d s .paquete,..................................
líolanda desdé 5 pesetas piézá.
Medias sin costuia, tres paií;ós una pt¡
cts. úho.':Páñúrtó^
ntísigós mas; , . , . . . . , , ,  ,
Bu Iá cálle disputaron Salvador Cafiepp 
y Antonio Mira, .terminando el altercádó' 
Merced'á 'la ThterVención de lóó otros
kéómpáñahtés: 'kas lo cúál todos ‘ 
ifÓn*’‘eh;.lk ytá'f'perteStáórm^^iá*,'.. : 'JÍ'. 1''» «UAm vn is'rl'riitfM’ífS
marcha-
Coitíó á íaá' iiféB d e  lámádrugaea pene- 
árótt tódps éh et 'yp^  ̂ dél' Go f̂ps^
i6ño, dÓiidé ímpróyisátóh .híiá jmrga. ‘ ' 
Aritóhió' Mifá’inrttó 'á' Sálvadpy Gónzá 
lez á que tocaxja la gu|tárrá; pues se ' 
póhíá cáhtár tthá.cóp̂ ^̂ ^̂
M -E tó ra n ters
16 Fébreip Ĵ
11Í9 ' P ariM .
s i n  q u e  s e  r e g í s t r e  h í n g ú n a ^  .  
c i d é n t e s  h a  é o m é n z á d p  p  y e n f i c a i í s  
i n v e n t a x i p  d e  i p , s  t e m p l ó s .  p r o t é s t a i i t é s .
u é :B i0:r.i'í« ' ■'
L a ;  ó m p e r a t r í ^ :  s ® ;  h a  y i s t p  ,  o b U ^ a  
;  g a a í d a í : : h a ! ^  " p i t í í  ® t ó 8e c u e ^ g , ^ ' u ^ . f
f í i á m i e n i p V ^ ' V  ^
■ " ■ '' ■ 'R'* Mo,atp©li i|ésí
C o n t i h ú á h  i o s  d m t ü í b i p á ú ó h  m ó t i y o  d e l  
i n v e n t a d o  d é  l o p  b i é h é s  r e l i g i o s p ó .
' VáríóS gMpós cíértcáleS iFecórnétOn laa 
palles con bander^^ tripolpres, cantando la
Terminado el Balance, está; casa ;ál ; M#áé«és(j. ^
« . 1; 1 i i' Otros gruposrformados por el elemento
p T ) j B | ¡ ¿ (  d e  r é a l i z a ^ ,  g t t j M c i é r i n a i i i h á r t á ^ ^ t í o f ]
ínTTÍavrin.íva rtfip.hn tcrra.'nclflfl re» I  l'
b a ja s  e n  p ie c io ^  |  rq p^iís comunican l»--salida para Co-
u rü ó o  cotoapíóto penhague de E e w ^ ^ '-  de:BiiF*ei», d^pi.
l a  d esd e  6 p ese ta s  p íe ^ f tt: Ldíéndoia ®hdft|Estaptó
.A M aatdetías y  á |  ?
prW ÍW % yyM ?B g » 08 ., tó ',  p .  h í ¿é';¿Sí«bV
FffitoBÍ©«»lt<w!i dl9 "Á10®Molí y ím l0 O i I  ■ Los diverso» gropos re^bhoanosdel S|-
"  nado:.oelebyaTon;uaa;reup.iónplenam, prô
de 95?A: 19 ptas, la .axTobaíde;16í2it.lítíOs;'|í yiVice a Mr. ,
Los vinos de su esmerada elaboración^ j dé exnM
fy ó lu n W d r t finado y é tíf liteV é l enifc
déla calle dél Céwojo.  ̂ _ rtarrú Tifie I El hecho ocurrió en Puerta del Mar,.
R©yaBt«.-r*EnJa caUé nolicía logró detener á , Pqquillo el
el cual manifestó, que pl dinero lo
Usmado Nébío C ^ ^
sus pueblos respectivos
© s í ó r i i a s ®  é . . i n t e a t i í i O ( f ;  e l ,
, P)ór: artart»4ai.»«!®'®w '^u®^óy fl>'
traspasa un acreditado estabíeciroiént.o. de 
Barbería, montado á.la moderna. laforma- 
rén, cálle Jorge Juan,. 7, antes del Aúg®h 
M o tó ® ia l® t& s  d o  tx ? a a s p o ffte »  
ALDER.—Norias nuévo sistéma ..̂ «Zorita»
fúérié. contosióh: ép la región oepipRáí
* ^ l l ^ S '^ d o o ó c O W , , d s l , , d W r f e
pasó á nu dojniciliQ.,
S u lb « s ta .- -L a  Comandancia de. loge-.i 
níprí^ dé Málaga anuncia p ^ a  el 20 dei 
próximo -Má’̂ ?®, una aegnnda, cpnyQpatpria 
dé própósicíonés particúlares para la venta
d élas fincasrqueel ramo de Guerra m<>5M|— -7 au e"n ü ¡aem
en esta plaiía, d^onunadas provincias de España, y  muchás: vendidas
palacio^ dé,. i a , Alpazabs, cuprpo, de gn®F'| próviácia dé Málaga ; ®ón uña éolá ca-
y  ®’̂ ‘̂ ’̂̂ ^*|balleria púedé éleVarSe 70.000 litros de
déla Gofapha.: .a«?aguaípbrfióra;—JoBé á e ’ BerñaÓó y l^áña.
nada, a p ip p ó s i to p a r a l^  A  la®  fá sm lU s ^ .-P o r  tratarse,de vi-
En esta ¿ r t  í criado» con abTolútá púrézai^r^^^
, á s.ubaata,: bajp rt Mfi® h® oOO | , ^ ^  Torrijos núm. 45..
«ThitTio mumcioal, establecidoI 67. ^
cesado Salvador 
de cadena perpétua. ; :
/>" L a  deféfflsa  -
-  - , . . .  s Está parte, reóresentádal por él letradn
OperaciOR®» efectuadas por la Rosado Gbnzáfezv eslimayque TOs
día 15:
INGRESOS.
hechos: .constituyen* un 'delito deJlomicidio. 
L- iy  solicita para su cliente la, libre, abaolu-
Existencia anterior 
CJeméúterips. . . 
'Matadero.' .. . • 
Mercados. . . .  
Carros. . . . .  
Alcantarillas, . .
® AnFQR :̂®tda, .pó® haber concurrido en la comisión 
■ del deiito la eximente décima del art. 8 . i
|; ¿iéi cardenal Pétránd coh úh  cáracte» íd.Ximen;yma6strp:a;:7,50ptan4};> ,
Por pm-tidas de^dO , bo.tas á prepiosnon^ : cerradtó v '
T en » o » 4 » , 4,«A ,.cla,es w pw ioíes»  : | B e W íip t t - W íW iK ^
: E t. «pto yepul íó imponente. por la . . graP
tiíá,
mago. . - 
C A L L E  S A N T A  M A R I A ,  17 y l 9 ,  p r á L  
. p HóBoxaiáoB' con^lenoiónales. ' •
A rb itr io .
saca;
pesetas, él árbityip inúnlrtp i. p h^^
s ó t o é  ^ r t t u a d e  w t a M e c i i ^ ^  d e  l o r t b r e r o s ,  g o r r a s  y  b o i n a s
.  E i  p l i e g o  d e  c o n d i c i o n e s , s e n o o u é n t r a  d ® C ^ ^ f >  m a n í ñ e B t o ^ ^  l ú  s e c r t t j k í á : y  ñ e g o m a d ^  ^  p r e c i o s , d e  f a W■ViáÓBi ñiños d,®;MáQS«.f'Sitt .adición 
de alcohol, completamente puros: Servicioarbitrto.
IJ© mI:OaB.--P^^ ,.dp. Salas ̂ y | ¿ doíniclhó* Be*venta én úalíé Strachan,MarUnez, vecinódeMálaga,ha p re s ^ ta d p |® » ^ 7 ^ ¿ ^ 7 ^ :
sólicitúd pidiendo twiülay pehp do  íá'tJoM ér^áO Ísí'd©
efas para una muía de hi.éxro,con. el nQm."| -
'Total.,;.
~ 7 ;PAGOS::Hy'
A la Dipulación. . . . . .
Jornales dé: mercádOS;,; . ,J . 
Idem da cartOBr • V: • í • • 
Administr.ador del Mercado. . 
Cophes.v., ,.v y.;, a. •,
Pago dé, un terreno. . , ¿
Camilleros.". >: •
Premio de cobranza del arbitrio 
7de.¡a|lcan,tartlla8 y canalones. 
SpcOíroSidomipii r̂tPSfi: • ;► • 
Socorros transitápips. . .
ppr ¡ 100 á ifavor déilá Bipútan 
ción. ;fi. . •'
K®7 ’!ía « relativa al miedo insuperable.&ia/,áy| , , , . i '
l  sil déciaTación dijo el procesado que 
boi ’w  '̂Se leeseapA.el ti^^púl pistoi»
: . . 7, "-o.oo>pu| jjgpü^ieion. geipíesiigpS;. ^
:,T§rÓiínadas,ia|, pruebas,; Buspéndipsó; ®í 
iuicio por;cinco minuto».,, ,
' ' M'báfñc&eidffl:.,
Reanudadp. sl.iíCtpí péiidá .;l®Ó*úra por el4 ,000v00
126;
269,50 ÍBeeretaixo Sr- Sarria .hiriera á nn ^®rt>®
30.. 00
11.. 0q
.... séida:®ncallé Compañía úúta;.J7..
V T ftf iíd lfa s  u S S e ’ d ese aS |v «¡que tantoAjííto han ténid0;;PPr;su superior 
El crtticó de téa^S d ¿ s € r t | ^ ^
alivio.
P tan eb É .
vicio de L a Líbi^tqd, dice qué anoche ^é JAvijBO-ir Recomendamos á nuestro» lee-
ie a ^ O a r , emjUrado el jraijw.qa? ^  jS tó ao ' Robleei MMlliiv. tos cueles pw
Total,., 
Sî BteApyt 'par»;®! iíO»
.í>i
.•-W'r
IgíX̂ 4  ;• :',4, . ..
á que ascienden los ingr.ésí)».
_e la defensa modifléandp. sus conclusipr. 
23J.9|jig^ sentido ;de. gu® »ú patrocínadp, és 
5Ó..001 auipr jde, un ’á rtí tp .#
'deaciá teméram..:
' ■7 ,7 '7;- .síiíft«eBi:'/ . :
La.prtsídénci7;éó|iáé|d®,lf pálab^^ 
ñordjÓ^éz'?ipnzáléz:.7,;: 7 7 -':'7 '
; ' P’aréa.,.,.'máa, ̂ (j:PP drtíc|l ̂ ..es,|á|'ai; BÓsAtros. 
iconsignar. aqpíÓQu: (1® .fldéhd^ Aébídá,®! 
brtllánte 7lÓíp?m Ipójf Iá:aau8,Éj7
aOióÚjlifiÓ^isá,,^:.' ' - - v ':c;. ;7
; Comienza; : ?álártÓ%d» Ip»
,héc|os, y  a |rm a  iqué/in^tí^^^ 
sipriéS', prPrtéipfaípá/i POT 
,hecho [la agíavante de alevosía,' ., , 7,; 
Biee* que una vo^;,ca|ificada la cáúsa ño
Rafael ,
Agepte de NPgPcioS,,Arrióla>; nuñai 11 
OlF’iiíK'lP A ^ i’ -^-Rlsíteií'b:*' Sólire 
I, hipotecas de dñpas ñrbánas.—T e»-,
*‘ lfctth: Do uña ¿asa ó.ñ ó'l Váíle dé Ib»
- Galanes. Dos solares en sitio muy, 
céntrico. Una fábrica de hárinas,^na; 
rLúena casa em el barrio ideila Trini4,;. 
dad que renta á razón del 12 p0r;109.i 
T ra jap ases  De unhantigús y aPf!P"
I . ditada fonda,..én. rtíio ¿Óñtricp.y ,,,
I'' ' ’R r 'É'AH.RA is 'i '^ é ' oomp b ñ a -■, 
na casa én sitio céntrico. Se solicitan'' 
20 000 ptap. sobre finca rústica, valo- 
I rada en 5O.OOOi--:^0«tM«: jpara la 
compra y venta, traspasos de- indnS)í 
trias y asuntos administrativos.
. r., A ^ ii^ n is tK a é ló n ^  d e ..fincas.:nr?. 




SALIDAS FIJAS dél FüÉRTO dó MALAÍIA
889,23!
:?5 .5 0 ,7 5
620^15
" ? t r
. Sem eio detla lílaza para mañíááa. 
Parada; B o r b ó n . ?■
Hospital y proviaibaes: -lxtrei»adnra 9 .® 
capitán.' ' ' ’• -■' '■
obra Te merecía; I su óxíénsióh y la éxposición de sua temas |
Nosotros estuvimos,en^eT<^iseo d ^ ^  K&Se uáidaS.; : ; ,xyuBwuuD opi.M̂ irtó' ¿Hta frá-lsoít de grande uühdad.t ;do al principe de los ingenios—:eBta ira-1 ®«¿.«««a O onzA las
ceáita es dé'Lá L ih eM ,—r  ñ® vuúos all _ Rya»»»:
destripador pbr ñiñgüñáparte. I nérsóna» dé buen gustó. < B' • v7
’Ló'qúé;si sé represéhtó Tué Bapisto d^í.p  « k o  Le ha sido auméntado el su^do á 2.:5OO|deb8n t0nertt»;én ón®n*a i®» ant®e®h®®.i®®| Escritorio:' Aláméák Erinpipaí^ A^^^
R  *  _ y - • ' • ■ H  . ■ 1  _  ̂ _ 'l    t  _  ̂ -..‘a . — ... J ' . * .  .M ̂  S ^ « v t © 1/VCB .-in  l a n  A ¥ l / t O  a 1 , 1Y 1 H . A V i ’ O  J : l l f t  • A F f t r t  H T   X J  ■- V w o  A ír r o  a' ^  A l  ¿TÍt íT  A  t\Á
de Jé^ZyJd^héfi íPípbariQ ió» inteligentes y
Le ha sido Téoonocidn derecho al sueldo 
dfi 1.250 pssatas.j al auxiliar dn^pficináa dé 
ia comEandonoiaide' Málaga ‘
Núñez Sántana.
doiiiiFrañcisco
pa^; apfeciar iá, áíennefiti.Ó®: inp»n 
t^ e ra n a ^  d^.cuya eaím̂ ^
:ea:éxwénit)..:7 .:. ‘ ; ... ■
L a  imprudenrta’iÓŴ®5̂ árt 
del delito. ' , i;. ^
,, Considera que al procesató se le es-
capú!®i 4 *®> w  .i®yp gp-á ®Rúñí*F nep®®» ■ 
rtaíaente í^ %  ¿ar e n  ®i cuelío; de su, i6pn' 
'brarip,
Eí reo no estaba, embrtagado,;.
En un elocuente párrafo, afirma gue po
16 Febrero i§j)6;
Ha zarpado, cón rumbo-desapnoeiáOiiíl 
buque ingióaTm? : ; . _
-7-La piensa .excita á las aútoridadés pi­
ra  fi®® EásR®®,®ú i® coñsiruc'ción de ñífóros 
barcóá' éñ estos ástüíeiÓ» á  findé Véiflediir 
iá áctuáácriéis.
7 ; 'D 'éCdJPdoba'.'
EL rico propietario de esta, pobleñéíi 
I  don José -Barea,;recibiÓMun anónima JÍ*
7 giéndalela soma, de 15.000.
; amenaza de muerte y de lricondiaile,,|M
r'ñneás.' " '7 ' 7 , : ' 7 ,  f  ”
I Ds acnerdóóoh iá guardia civil, ál^ 
i fientiñeió éi becbOj álmúlÓ' qué depósi 
I en el sitio que le «éñalarou Iá  cantidad re- 
’ querida.; ’ ! ' ; ''' ■ ' '
L á  guardia civil , que se hallaba apostada 
éfilagaí ponveüieñteí: detuvo, á uú, ®°Í?*{ 
que; s e ,aproximó ál paraje;,emcuesU% H; 
tentando recojeii el depósito.
, ’■ Dé Ai‘0©i:óB«a. . : ^
El muehacho ^óé éñcontiólá' bombad 
él Llánó- dé íá' Broqtíería' há deélarado 
■cuándo? se dMgfá á l á '  Plaza- de CabWi 
llamóle la atención un sujeto de ,;b?ija .esía? 
tura, y con traje  color cepizá.gUñ 
el Bú®io un paquete.que iievabs bajo'
di^^Argóliá, ____
El vapor transatíáíhtico franeé»
el 28 de Febrero fiara Rio Janeiro, 
^ n to »  Montevideo y Bnenos: Aire». .
' Paráoarga ypasagedirtgir.se á Buecéisig^ 
nátario D. PédrO Gómez Gbáix, MALAGA;
p ,4rtlbirsé^j|e 
padúeW y  Continuó s^
’ Sigúiole él'mucíiacbó éoíí inténcián d» 
redaíñár él auxilió dol priííaer * guardia q® 
eneOntrUrá; notándo.; dúraníé el: tra j^  
quef cl sujetó, éñ cuestión vóM á á cadaW 
^ñteilUi,<^beza;jara,ób»®íVM era
^ ^ 'íle g a r  áía RámbíV^élas fío;
HífflS DE
crttnen
Se conoce qaé Los malhechores delMen,
han hecho pórder Íá cídiezá áí periódico ca­
tólico y ve estreno,®; dóftá® úoios .hay.
Más fiupiiáj piad®»®, ¿ol6g®r
Sé encuentra daposítada eu su casa
a ,
den ganarlas vendiendo hermosísima noy®" I pesetas anuales , al maestro de.l 
dádhr tísticá.Eseribíd en seguiday Pennelly-‘ I ta;Comanda.Ucia de Ingeni6ros,t 
p ¿hc :—Milán (Italia). . , i  Mariínez García.
'trrtaa llave encontrada en
lá calle de jiméuéz por Federico Herrera
:m  de. es 
n AntoniO;:
Q ú o x n a d n ip * .— E n  l a  c a s a  d e ,  s o c o ­
r r o  d e i  d i s t r i t o ,  d é  E a n t Ó  D o m i ñ g ó  h a .  s i d ó  
a ñ x i í í á d a T M a í í a  R o d r í g u e z  C a b r e r a ,  l a  c u a l
presentaba .cuatro qneinadusaSt. d»prlflie%y
se'^uíid.p grado 6ñla8.rÍB|iones
■ S é g t o ,  m a n i f e ^ ^ ^  i n t e r e s a d a ^  d i c h a »
qnémáoñrás. sedas pmdujo en su; domicilio
al caerte' encima :c®ld® gfi® S®
prOpónía ingerir, 7 ,
*  C u r a d a ,  p a s ó  á  s u  d o m i c i l i o .  
V * © i Í n & 8| l 9 m * » f * ~ ' E n , l o 8 c e n t m s  o f i ­
c í a l e »  é s t a h l é c í d o s : - .  e n  e l  d i s t r i t o  d e  <  S a n t o  
D o m i r i g O  s é  h a n  v a c u n a d o  d e s d e  10 d e  
E n e r o  á l  15 d é í  a c t u a l ,  5.239 p e r s o n a s . ;
Xrfe||B9,Oxi.©do.— E n  e l  p a s i l l o  d e  a u t o  
D o m i n g o  d i ó  u n a  o a i d a . a T  a n c i a n o  T í í a n u é l  
M Í m o z .  B o d í , . h i r i é n d o s e , e ^ ^  l á  f r e n t é  y  t é -  
n i é n d o  q u e  s e r  á n x i i i a d o  e ú  l á  c a s a  d e  a ú - ^
c o r r o , ' ; í i  i ,  ■■
p ñ f i i a l .—Ha; sido declarado oficial el 
Colegio de Veterinarios de: esta- población 
. 'V 'f ie a n te s .—Se? enenentrán vacantes 
las secretarías de loé Aynñtamieñtós de 
VUlafranca de los Barros (Badajoz) ,'Piéra 
(Bmfcelona)» Coceulaina (Alicante), Cártayá 
(Huelva), Cabeza de Buey (Badajoz) Puer 
bl»' de Montalbán (Toledo) y Benavidós^ 
(León);
| T éiiI® n í® .—En ía Coiñandáñcia de
7A e ,o llr t3e-E<«*?«»: véaseA.": plana.,
Por este Gíobierno han sido 
paravAlmería ®i lenieute cori 
mieátp, de Borbón, dpn José Ni 
_:cía; para-Ronda eí primer tenie;
jmuadot García Jiménez; par» cAmaudanteÁe^Isgenieros, idon T.íibpy para Méliliá quince sold.m.:no«.-i>wanasaaBai»BSí3Sft:'-í&--̂iS*SSŜ5aŝ ^
Po»«,e.peoW  p^am .W r láfióim a y W! DS IhMfáedaíí publM, '
, da clase de ittsectos á 20, '30 y 50 céntimos| Se ba concedido uñ ;huinqueñÍQ deAPO, 
; ceja.! También la háy'^én líquido paña lim -|pesétaá sobré el hueTdo'gue disfrtitába ál








piar las camas y los ñiúébles. Mata las | 
chinches sin pérjudicár lá ñaáderá ñi lá j 
pintura. Se venden 40 y 75 céntim.os el | 
fraseoen laDroguería Modelo;
eátédrático dél Instiíutó: da
Firañcisco Jiméñez Lomas.
;a.#Uf
Ha sido deséstiñiado él recurso éUtáblá-
ImportadorfeS ’de^ máJetas dél NÓrté dé 
Euíópá7 ¿é América y del país.
"jÍFábrica de aSerranmáderas, calle Doqtor 
Pj^yi^:(»uté&.!Cuartales), 45
malos ó buenos del muerto, porque eSto 
seria darle patentu de inviolabilidad ■ al pro - 
cesado.
¿Para qo» aumentar el dolor:.de.una po­
bre viuda .trayendo áesía sala.lia eonduifta
Si el interfecto sufrió condena, cuan- | ( | M ( s i o H  m i D i i i i a ;
tos penadesihábrá por abique^tengan másI V ; 7í fl
Bentido moral,,qué muchos de los que aun t  ’ n
no-ne hans.a|ri4.0 t6h®,eaQ;dé la:,leyl' ■ ’ :
EÍSr. Lóp8z.G9n»ále» teámina su noiabléV 
informe demandando del Jurado un yeredic- 
i0:depulpabíüdad.r.7 7 t ■ !
,,, ,.L a ,a« « F )eriP i.' 7?:;
El letrááo defeñsor, Sr. Rosado González,
do por, don ^ulllerm® Cári^«teró,máe8tyP áe'
administrativo por aumento de pofilMón.
D . e s p . u ó S  j d e l  j í r ^ u m e U v  l u e . e i á e n c i a h  Í ® á f
jurados deliberaron dictando vejtedicto en ’*
T b o a l i r i d i -En brévé será, deslindado Por
Hilar d̂e Joyo», enclavado en e itém in o l^ .^ i:__
municipal de AlOzáína. .
G k«ffdai q u e  Miel*©.
ha sidofietenicto el guardia particular ju­
rado MjanuéTNuñez Fernández, por causar 
de un garrotazo una herida 6»; la cáhlzá^á 
Juan Padilla Boniíñgaez,
Robo.-i-Bé un molino que tiene María 
López Román en el pueblo ■ de Akaueib, 
han robado unas 16 arrobas de aceité, prO-
lá? de la escuela púbíiCáfié/niños dh Cám 
\ i  íRéal, cÓn 550 peártas áñuáles, el prhfe'so 
En AlmOgiar^pjj Aüípnlo Rafael Audrade. 7:;,,¿
Fór diVérsós cottcépíógfian ingesa 
en, está Teáo^ria 'de ISáciead^-' ,$7.; 
.pesetas;;
‘con arcos d» bi3rt®V ba^Rus par® uvás^y
: ® a s a » y . d o l h e § i W ^ í P ^ i ^ ^ ^ ^
¡nos, C ' J ,:,.77.; .'.;’
I Posám :tazón, fié. y
sostuvo en su informe que Bufiefendido,érá|NirtO fiOi Eí 
autpr fieNun delito de homicidio p̂ ^̂  ̂
deópiai temeraria, 'límpeto^ g.r̂ dO; gp
yerediClí>.coníO?jm,á ® í®sis por él susteur
P U D B O  F E E N A I M Z í í . '
- , ■ iv , J V ..o • i 'í^alehiühórt Siíperj^
razofiú ]o,p^.pedia la defensa; d® Salyad®r } « léhhti®y '3.
Pafiedo Atencia, ;. ,  ̂. , 'J I  -
’ ’  '  , " ”  '  '""^5 ’ : P Í E M ® i e i p ^ d i ó p o r ' t e r m i ñ a d o f i a 8t á h ^ ^
U tm ífk íím ,^  - -  i
■fietséTOcíÓn’dé̂^̂^̂
■rbif-yii'iáttñohferBrióI''-'-' '7 '"
;;'.’>:-7- r:h>^l:B é^m em U a 
v,Acaba4óe arribar á'éste puerto 
^meircant»<:3añ«íî , de-napioaaiidu '̂
■ ii Al ^yí^rlajál fwrfcjf,, qu»
¿1»% % Í;S yápiem
^rigió, á. sg ehcheniro J
éihú'qñe 'de7'guerra fiáñfcés Laláháeí 
- Cuariao*eíMíéifie|ó:ftónté‘á 
dé Mai Chlcá firtúvose é hizei señales J 
el fuegO; contra Ifl;
¡tía, al quería- contestó cPú; artillen» i 
'tiroráfill'ff. v:; : i 
ó B.̂  ̂ p&m|)iadO; vaúP*
.paro» cuyás'jCpñ̂ ^̂  ñ® S®, .P“f  ;
ahreciár, éÍ>TMáî .émpr̂ ^
'.fieT ¿|iírito7fi:rtĥ  se .*infê ^̂
'óbiiffáúilJ^á ■áfiüólá desistir de s» bí®
'7WfeéñMdáñ% f m m m  qucji^ 
íjEhiftílda -’dé tán silegal iñtervéDCíáfi. ®'* 
testandoTel 'áltimoiTque sé abslári^s 
-eañóñear ;íafácj®riá;éú: tanto no laJWranabáhdpittfilpdps, súbdito» fíancese?-:
di
, " 7 'íhFeiuew ^
E l  p r o y é d i í ó
¡tsjntisdlfedpi; 
Íénei^ñí Ifégás
piedad dei varios cosecheros
I Losf ladrones fracturaron una ventana deledificio,po¿aí»ndé-peñeiíraToíiBlmfismo.- -, . .
Láiguárdia; civR practica diligencias pára I el expedienta^tía W  síg^  ̂
la detención ;de los malhechores; |  toníó Psgés pór Táités ai r^^
L íe te » .—:Lb8 lista» de ios individuos de |  rentá,de alcohol.
Archidona yAlfarnate que ,tienen derecho I 
á elegir; compromisarios pátá senadorés, |  




dé és'ta,' la j ahtáárbR M 'qae hi
Mañana sé iféañirá ntíévámeñ 
administrátíva párá?réáblVer 
tes dé éoñtrábahctó dé tabaco;
r s j L A M tnr
El juez dé ía Merced cita á don José .Mui-llíieffii^úSvIl^^
fioz A‘Pántará;7 . :. I ■
—El de Campfilo.» á • José'de la Paz Bra-1 3
Yp; (s .̂Reío.», . Rafael r t m é n o » , M e n a , , (írtospizo^f dfi 
wiío, y Éfanci»co7GaIindp ; |e e im  > ; u
—El de Épnfiá.á ¡Juan Merinp, Gómez,.; |  ,¡. GgLjas.;fiei Medeiúihs,^ Gom.í
Eí d»:;̂ éÍez-Málága á Juan FajandoIvâ  ̂ ;; : i.
Morales. ; , l-n 'G o s td k s  áfígjasi^sripeporfis;
jítás; •
ftfiñiittn. ' I {g®gviei«. A'rib'i^Éíer'illl©'
siálmaeeñ; üister¡ 6.^LéspaoHa: Pc¿éfo\râ Ŝ̂  s 
Háriñáleciafi;'* • . Ptss. 4Ci í [4 iOs OjO 
bíáncáéitra. T»- 42 », »









-; .7 mariaog<noí hay Ostohé'
7mo>el:jde,7 :.i ■■:]$)■
I ;> ¿r.ü ^ lí5» W
. r t í e ú l o s ^ d ^ i B t r a r !
'ípientp alguno, cor.
Llegó el diputádo7Aíbóv' s 
primer tUrñó éñ córitrá dé 1% 
p»o^éctp;
’Támhíén 
dos catalanistas. 7 
El Gobieriri(7ó r t á ' á  . 
yecto se aprhébe'áñt^de Carnaval»® 
sea iofiispenlfable ̂ l a r  á la sesión p  
■neñte. 7 ; .
En tál caso las^acaciones^parlament?
ánSárián deatoí; .él 34; d®l actual 
''itárzo;:'̂  .
.-j.v . ^
:> Renaidadá mnoríá republicana pW* 
 ̂tar del Ssuntnde las j urisdicciones «K 
Gttátro^eumimtdáa que consütuyenuní
traproyheio/; m . ■’ 7'';''
Bichasjpñnuendas; Béj "éncamicw  ̂
defensá^T supremacia del poiáeriri 
eñttóÓWífin 1085detíío»flCóñtra lápaf
;j^merón nostuvOiigne.ssi d®®7 |
i >el (sataianismo 7d e#  euestióa tolitañ




T í A f t m A i A r i
¿' ' ' 
lie TÁUaa ó l a f l A f l
<a
F á b F j l e a  d o  P l a t e r í a ,  O l l é r í a s ,  2 S ,  V i s i t e n  1»  B ^ a i o i ó n  q u e  f e n e  i m ^ a n t ^ a  m  1 ^
í i l i P a r a d o r  d e l  Ge n ^ r a l ) ^ — ® x t i r ^ p  « . ^ lo - í-a  — e.® r iB »  m á sPías:!^  de
F á l s 3 ? i © a s  O l l 0 3 P í a % .
RflííiBtrids du6ñ& S6 lo oncoütfofón
Acuitas en el pacho. 1Í 9 piez&a de cincp 
pesetas, todas legítimás y da distintos cu-
^̂ Dftclar.̂  qae las jtMíftgtiaTdf^dstsJajade et 
me^de'S^ptie^y^ pair«'etiM¿r qu.̂  «ayeíWi
eu xuanosrdft ŝUiiftando, “
También hallá la policial 40a  m<áLed.as: 
de cobre, antiguas,'dewaT&s clases y dlsFeif'̂  
P?0:.ibdé^iip í 
■ jli¿ «T^siécta.? ,. 
íteial puigica la^ vsig^énii^s,
. P ©  M a i M d
16 Febrero'1900*
S B H A D O
Seabre la¡sesión á  la  hora; de costqm-
bre. :■ '. '
‘ iPrepidje ̂ l general López 
*-Se «^praebh.'él ac^*
" Üiscütési^lá refótiida araricél&
"Aguilera aboj^ por lak . i proleccióh d^ la 
ItóflueíLa induslria.^
o (Ochando pide qde se rebíjon las: tarifas 
dé aguan minerñllis. •
Rédrigáfíez ióteresá qüé sé behéftcieh
í¡}̂  diablo oflé;
disposiciones;, ; ;. •: «
Gqneediendo el broncei necesario para,:
fflaáÍT Ivestatua que de, levantarse , |   ̂̂
üorojfia i'D . A^relianó; Lihare©^  ̂ ; j | í -' prpinete ^nder^oáan^  las solim-
piiomoMéndó ágeqerfcl do .^ tisión  á,,dóu|J;^ ,,
EdOjWdOiliiosaai : ' : ; > , : I  Echégaray; resúme da totalidad, pidiendo
ídéiin dgeneral de; brigada á I>wJ»ÍiO;>V!ij | 6i apoyo de todos para la
B t «Ext?’®madwP«»
So ban expedido las opprAunaa qrde.aes 
para" que el cr,ucero Extrema^wa regrese á 
Cártslgenai
m s r m m s
(F R A N Q U E L O )
(B a ísá m i^ s  á l Ci'eosóíaí)
Son 'tan eficaces, que, aun en los casos 
rebeldes-consiguen; por- lo pronto un- gran alivio- 
y evitan:'.al: enfermo los trastornos á que dátu -̂ 
gar- una .tos pertináz y vióienta, permitiéndole 
descansar durante, la noche.,- Continuando sú;usoC ó ! s t o t a : á p p ^ i # s b : ------------- -------- —
E s  mu5T c e le b ra d a  la, ijiterY ención .; se logra una <scuradón radical». 
d ^ T b ü q te  Pwcíp: lífíA' pésef;
ped ítj W b o m b a iH if io . q u e  o,
daurre. , .
Nombrando general da la-primera biiga 
da de cazadores á D..José Perol.
Autorizando al ministro de la Gaérra 
para presentar en Cortes un proyecto de 
jey por el que se establece qqe el sobrante 
del crédito extraordinario cóncédidó en 
1896 se inyierta.en la adquisición do, mate­
rial de tiró rápido. ; ^ ^
‘.^unciando spbjisl^  paya la  CQpui?cióa 
deia.éórrespOndéncia de Baeza á Ubeda, 
déB^bastro a  Í¿(e»taciMiér#ea: del mis- 
ilnplptij^lú y de:
Mthica del páís 
Eaéáréce déspuéa l.auTgénda d Ija áprp- 
bación y atribuye á la acción ,del tiein^ el 
caiúbio de sus ideas araheetárias.
Amós ápóya las mánifestaéiones' de 
Echegaray. ' ' VV'' ,f
.DeBécbaDáe algunas edmiec-das y sé 
ápTUéÉándSibades^ ( ¡
Solevanta lá sésióh,,
C O K Q K E S O
f  Empieza, la  qesidúA la ,hora reglamenta-
^ría*;;'' ‘ '
Preside él señor qauaifejas.
; Romeó píeguiitá Apór (el paradero-dé la 
-vajilla y objetos ;de- plata traídos de Cuba
D e l  I i l t a a j ^ O
: i 6 Febreros 190^ 
'D e l^ k F ia
, Setha oeleb.rjadiO n/.ítltimft -Com  
dido por Mr. Loubet.
TwM.
S r i I^/V  1
En; el GateiDoj se há celebrado un i 
baile de estíqüetá pára festejar á 
fes díplomátibós; loó periodistas 
e3£Í;rabg€jroa.. ' ,
E l  a c to  r e s u l tó  b r i l la n te .  
I^ a d p w itc h , T a t te m b a c h ,  R e v o il 
y  lo.s d e p tá s  de lé i|a idos presenO  
lá s  p r i iu é ra s  d a n z a s  
; W  a s is t id o  á  la  f ie s ta  la s  a u -  
I tb rid a d e s  c iv ile s  n i la  o fic ia lid a d  
d e l e jé rc i to  y  l a  a rm a d a .
-1 ..-Entrevista,' ' \
■ P ja re c e  q u e  e n  la  e n t r e y ió ta  q u e  
ijo y  c e le b ra ro n  R e y o jl y  R aáo y y itz  
é s te  ú ltim o  in s is tió  e n  q u e  la  p o lic ía  
Sea c o n fia d a  á l s u l tá n  m é d lá n te  co«- 
író¿é ió te rn a c io n a l.
L a  proposición,; la  ,b izp  c o n  ca raO ' 
t e ^ p a r t i c ú l a r ;
q u e  A le m a n ia  lo  f ia  co-
íi c a í a . ^
Fámapá y Droguería,;de, FRAN0UELO;. 
del
Bwt̂ Éiwriniian
A L  C E K E A E í
DiA 15 de PÉBREnp
M ^ ;T 0 á 20  ̂80 
de 30 36 á 3(l;40 
de 1.48P:á Q.OOO
de 19.90 á 20.10 
de 30.15 á 30.20 
de 1.470 á 1.476
O E S F A O H O  B f  ¥ í i 8 S  D €  V A L M P E N A S
¿ a l i e  S a n  <3íiaan d® Sli©®»
Don Udnardo Diez, dtieño de este estableoiiniento, en combinaoión de ac^edw w  
S i i S t d  da TOdapaSM. ^ M ó id a d a , B»rt darWa.S aoMoar .1 pfiWiao
doMálíga,expenderlo,ft loseiguienteftPREOIQSt n* n'í5
1 ar.(iéV¡ldep6fiatifttólegmmt>aPtfts.8.- ; üulitroValdepeña.tbitolégífíf^^^^
ííSid, id* ■' 'dusrto litro
^4-ld,
id* idi a » 8. - i One botella de, tre* 
id. tdí id. . » li53í I tintolegítimo^. . a ..
M o olvld«^-las»'a!iéj&a«*. .
; kqta._SQ ffarántíza la Dureza de estos vinos y el dueitó de ,8SÍó,,ó8ta l̂eysi,m^^
a á r l s í  v a lo l 'S ^ p s a e t  que demimstre opq ceTtífléa^ dnapáh^a e|p.e
S o r L r i ó  fínni^par^ue el vino c o a t o
■ 'Para ¿omodidad dérM blióo hay una S ucu r^i dél niraxhó dueño én  ̂
dzBAtfT-Ml dtiéño de esté é^tábledmienló h i  tiabntado unú íábrida;%
s a d o a d í ^ a  u ta  eh oaUa t o ó  de MólMa, 5, para expenderlo A lp sa g ^ ^ ^
üna.ar:rob,ada A giiardi9ntelegí^o.deúva.con22^ i f 'S
ÍMédia id, id. : . !J-, •’ - « I r  ^Cuarto id. id. id* ¡ id. id . ; id. , id. 8.76,
Darán, gazdo.on los éstablgoimientOs dél imamo BBOBRBEsnnttsanBaR *Kp9
yFflipinas*
' Noúguéa pídrelekpédiente instruido pór ____ __ __________
,el ítmro> de guerra ><me c o a d ^ ^  á, ^© tro |  j n ^ Q Í ¿ a ^  ,á ia s  po tencias*
COrominas : eensuraí .al •gobern^Qr ̂ e.
B^^celon .̂pjQjC ja3 ^innumerables detencio- . . . 4.  , .... . ~ —̂ escla-
París á la" vista . . .
Londres á la-vista. . .
Hamburgo á la vista. .
D ía le
París á la  vista * . ,
Londres á la vísta . .
Hamburgo á la vista. .
A  n u o is tF o a  ao»;y«liÍBílonaüPlo»
Úa antiguo republicano de Málaga 
Torre.s Fernández, que. vive en calie del 
Tiro, 23, b?4'̂ » sé;.encuentra en caipa. ataqa-i 
do de pulmonía y sih récuísOá dé niDiguiia 
clase.  ̂  ̂ ' _
ApéiemOs á los buenos, sentimientos;: de 
núesírps cpjcreligipr^ariM para que, reme­
dien su situación.
D e fo iio ián ,.-~ H á  dejado de existir en 
Barceloha,víctima dé úna pulmónía,él niño 
nieto del Oficisl
expresados sedorea^d^  ̂ f  é'&snazá a nuestra cláSe joíiihleía bsáta la
D e f a n ie íó n ,  - E n  Marchena ha fallecí
dB^ostrándólés' Sú agríídéeilñiento por ei  ̂ --''éfespotísabilidad
valioso concurso que le píestartíu duran-,, q^o pvcda cibfea;ajP,iyon^.......
ciaciudadanos y la más alta estima de los pea., ^  *>« FAntraJ^íMnAo. ’ ’ i  ; Albó epns,um(^¡ei<p îitne  ̂tuynO;,^i-cp,D -©i.
g4»lÊ ’' _ B®FÍ|n . , I .ÍEmpiezá diéréMôq̂^̂
-EÉibérador Gúiiíhrkb ha
\de embarcará en el acorazado bación de un proy©c|;9, qq^
iordo delf ísuál é l rRrijgyá á Co-ipa v n  v.- «« á i a i mt .
I Dice qqe el Gobiernp deshojara a la jus- 
de Dluau^rdsltógará pl éá-ificia ordinaria y qué el proyecto atenta á
M ^ d á c la i jé  sus;iúténqk]tó
A g^incia P ren
| l  l a s  m a d y e S f d i : ^ p M | i
,; .éQim^is librar á. vuestros,niftoS;:-de los 
iioraibles; subcimifentos de/la dentipidn*,;q,úé 
féóíi ltapla írécuencia le causan, sq .muerte? 
dadles
LA BENTICINA LIQWDA 
Preqibiidel paseo :T péseta SO. cénthn.N •
aga.
dé
y di6p q | i ^ ^
fivmn fiira^oDtimistnjresnecioáf iesúliadólb
ía coustituéión y; ófánde á la pátríá;
Censúralot grandemente por sus contra-
t g S S
-X /lo i« flAménA- RSin serenidad deammo>:lOs;-'aaiítos que setéímiuaiá^ flnas de la próxima;semsna 
' \  J im -G »iia t!am i^  
l,,réjjr dé Noruega ha máíchaiio á Cope
m .S ^ s t á o íó n  fué despedido por lóS ml¿ 
niatros y gran, genlip.
|H a itegádo un ¿ran chambélátt dé' la
W ifc í ís » -




íometañ contra' lOs institutos arm.ado%f.(V“-̂ 
Recuerda qstó;|£or^ d,£feúdiAiaaíitOíiq-: 
mía dq Cuba,. ' ‘
termina |>réiúJtttándo que ¿quién.pue­
de garantizar que en >él tribunal militar 
exista súflciente conoci&fento .̂dél dpéélfó 
para distinguiral condenar,ei SéparatíSlhO 
dé la santa autonomía regionali^t ? ¿ f
Roselió, de la ^comisión, megá'qaá láqey 
sea un pretexto para perseguir á los auto-1
UOmistaS. ■;
Aftr-maique .elv dictamen no ©SjObr  ̂.dej
Gran Resmqrant y, ticnda.,Ía,vyino3 f 
.CapriahO.Ma^ihez.;; ,
' á-la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en„adeÍáQté.
4- A .4^i^io callos á, la Grsiioves^ á pesetas 
liy  bjSOáracmn,
.- y is ita r  esl^; casa,, comeréis bien y :bebe-
xhis exquisitas vinos. ; -
' £k A légrí^i^iS , casan QnemádaSj 1».
.............  Blin­
do'él joven don José Huértás Martíeez, so­
brino dej aplaujido primer actor y director 
don José F. Palmada.
Reciba la familia nuestro pésame.
It&ff o|hü3?®,ro,g|. T o ta lá a *  — El' 
malestar entré la clase trabajadoraAe-eslq 
■pueblo es'"tan^ grande que mnchos jornale-' 
ros del mismo se proponen venir á Málaga 
para exponer al Sr. Gobernador civil la sL 




S t« l le e im i« n io *  — Ayer falleció 
respetable señora doña Antonia Ortega. ?
Eí sepeliose veriftoará?'hoy enel Cemén- 
terio de San Miguel.
EspidáGirimt pábUcos
T® iát#o G ^ v á n l é a
Las^múchas símpatiés qué én Málaga | e  
hé granjesdóíel'hotabl'e ac cómico Iwí- 
De reaSzáíse este propórntoi se unirían-.á -il niiei Vi'gO, se evidenciaron' ánpché 'éiif 4a
Bóriqüé Piañas Gaéúlla, .............
dé Secrétáría de la-Escuela Superior de Ge 
mercio de esta capital^ nuestro- apreciabid pólo en localidades apartadas de la capital
ellos numerosos .trabaj/i^dpigs,ds. lq.s..payii” Jr 
dos de Jarazmín, Gálica y otros de los |  Numerosa y distinguida concurrencia 
montes de Málaga, donda la  misejsia cp  ̂ |  ocnpsfea^d^ las localidades du. nuestro 
mienza á déjar sentir sus efectos en fórmá |  prímez coliseo. :. x._, ,5.;¿ . v'-r
más acentuada aún que el año pasado. |  Es Vigo uno. de nuestros mejores actores 
Menester'es qué se emprendan obras, no f cómicos. Su gracia fina y natural, sin recu­
d í  don EariqueiGasqlla
Smuimoai mucholadesgjfaeia.
:Tíl|Ítómdo,.r—0m;Sido.yasladadO( á 
nadáíuóoá j¿ u a l  . emTléo» é̂  
electo . de esí% Gobierno aivilj don-; JQéé̂  
Ogesto. Whagón,
O e  pnao .-rD d paso para Melilla se-e.ú- 
cueñlrámn.eétámípitíil iáoompañihcófflicO^ 
lírica que dirige el primer actor doin' Manuel
Fá^rtt.®. ̂ S e  ha dado parte al gobierno
civil déLaccidentadeLfe^^
ObrerO, Diego Bravo López.
. V i^ © x b « . ’!ssAyer..llégarOn á está cas
pitál los siguieatési hospedándose:
ñbm í^zSv D; iiüís Caséis,  ̂D 
JimenO,' tí. Mtohio Mr. Coii-
tranlL D- HaAV-Posso-y -B; Eduardo Pérez;
Hotel Inglés: D. Gervasio Delgado, - e- 
ñOrsA^iiópéz y L milla, D. Emilio IzquiOis 
do,' Mr .k ao u l Chauyin,. D, Antonio Palop x 
Sr. Gmiéral Izquierdo. ,
Ha dado á luz una nj- 
fia tí.»|6ándida Chicano, esposa de D. Ma­
nuel CallejóñUfquiza.
Nuestra enhorabuena á  los padres de la 
■réciéi(ímaéidá(i, ; '"í
'O e i ip á ^ ^ i ^ ': ^  áy m aÉ '.'—'p o r oim-
áino támbiéé en este termino municipal y 
los inmediatos. .
■( 0 h b i e f n o  e l v í l —La Liga de Defen­
sa de interese» locales de Benaoján ha re­
mitido á este Gobierno civil copia del ba­
lance general; de. cuentas aprobadas, co- 
:̂ em>'̂ oxmiéntes al.áño de 1905.
.. TTT-También se ha recibido del Centro Re­
publicano Obrero de Tunqo^a la lleta de 
socios del mismo y acta dé constitución 
qua Iñpílmera antoridad^civil había intere­
sado-de-dicha sociedad, 
í- Cj9m4 « e o ip ii .  -;í En breve sérá condtH 
eido- desde esta cárcel a l , penal de Cttta^é; 
na el confinado, Juan yápéjqW'9^
Sa-rs
r iConsfcrtieción y Reparación de toda clase 
¿te'Objetó8 metálicos. . , ,
iTraiilBo gárém.ídó v^eílecto.
- l  éASm
mahisn .9A p s J é J s t ó r á d é .  de todos los partidos.
nliñeda el ministro de Fomento 
A cada momento se reciben noticias déla 
meatsión.
, Llegó á Sanlucar á tes once, mendo réei- 
Í)ido por gran gentío que le aclamó y pidió 
trábpjo. '
Siguió el vieje á. Bonanza donde embar? 
c6 el, vapor Giramap^.?' Sevilla,
,Dp. I*ove®;..
Lfti. Jtefi,ttepie9, helad4a.-dea.trúy/éron. la 
arboricnltura y los sembrados.
El coidUfdp; del (hiámbre preséntase en 
está población con teriiblés caracteres. 
Nurperosos vécltíos émigifáfi al Brasil-*
El paraje conoeidq-por Barranco hondo 
hállase oompletameqte despoblado. 
Táméze,ique Ocurran désórdjeima.'
Lp Gáqú̂ ia agiícqla y otras corporacio?
Las oposiciones protestan 
Roselió'repite que el prpyecto qstá jns|i,-
rádoen móviles de trán.SácétóD y de paz 
ante el estado anormal .d'é BaréelpJm.,
Albó pregunta al gopiernO.; m é-Ĉ pta m 
enmienda'» eo cuyp capo 4^be ihdicareq si.: 
carácter temporal del proyecto. , 4  - .
Moret replica qúe el gobierno «Ont^tara
oportunamente. , - ; ' ^
BogaUal-eoneume el segundo tu,
Declárese partidario,de qoe ífe¿,eatphléZ- 
ca el artículo séptimo ŷ  combate Adrame^'
te la fl ŝcalizaclón de las imprentas.
Barécelebién lAjarisdicción: militar,paro 
no iá creación ¡demuevoá delitoé ni la ag^n  
vacióa de pepas.
Y se levanta la sesión.
S i g n e  e l
pódeles ipúblicos solicitando que procuren 
rema4Í¡ar..tettgrave8 msléS- '
. . : b®iÍp»«P;gOaíi'í;.^ - ' '
En él teatro-circo se há celebrado un 
ban^ume en b < ^ ? ’ '4ft;doq Joaquín Cssta*;
s PíMdfó' i .  'ér.^Mártíuéz, sehtáttdb^ á? 
f; deredim' Costa--Y d- -la >izquietr-da iLerrou*.- 
• - f úéé^ogl ^ comg|i»<b^
__él dilcuSréq qite pronuñcfé hubo de
sistir en la necesidad de qne»España: 'en- 
en la civilizacióji pucopsa.
rrir á amaneramientos de ningún género, 
lo acreditan como tal.
La áriistiéa labor qúe ha realizado du­
rante la temporada próxima á expirar, de­
jará grato reéuerdo entre los aficionados.
. El programa qtie eligió Vigo para su 
beneficio era muy sugestivo. En primer tér- 
m ^ o  se verilbó el eBimñO;,4^;moñólogq de 
Rbig Bát&üñvf En acecho, qué el distingui­
do actor interpretó de modO; natcblé*
En la comedia de Migiiél Echegaray Oa» 
ridad realzó con gran acierto el excéptico 
r don Justo, demostrando úña Yéz más éü ta- 
lento* V ■'
Garmání Cóbefiá desempeñó' admirablé- 
jpentéiergapérdnBefíá.
Ricardo. Galyo,, Qobeñá (B) y R,lveró,tenciado. en el año de l885 .por la Audian-1 
cía do Málaga á la pena cte,i27 afifts ,4o íé.c!ú- t contrlbúyeron con eamerq al buen conjunto 
Sió'n'temporal por el d^slíto de doble homi- que ofreció la obra. __ ' Vj '.
Ciáío, cqimetido en el lagar;de loaMeltlzoé
términnde Casabermeja
Se ha agravado éñ la 
eníarmedad que viene padeciendo la séñoro 
doña Rafaela: Rodríguez Navis, ,m̂ p,dre pb> 
RticadedOñVictorianotGiral^Sáé^^ ¿
Deseamos alivio á la enferma. "" 
M é l o r t e : — Ha experimentado algún 
alivio en la enfermedad qaj^eiij^,fl^.pomap,-,^ 
dante retirado, don Maoj^h
rrez ,Gutieííéíy Jqaqu^Ú.^^^ casa de socorro del d istrito ’du Bañ^^' S|IUáb «j44‘Í^nsíówftWá~tía-,p4Íihía detuvo mingo fué curado s y ^  JaamCanó Gárné- 
.anochuA éeia,mujeres, de, vida ñlegre .qú.él ras, >qne prpsentpba upa sherida;por magu- 
vendían caricia» en éí Muelie dé Guadiaro,|jJamiéniOi en |A  maao izquierda, ocasionada
*háMándosei;;;trahajandó en "ía fabrica de
C a f é  y  H e s t a u r a n f  
l^lázb de laC<^nsfKucl©n.—
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
dé la tarde.-TíDe tres .peseías.;.é.n ádelante^á
todás *lt0ra8.—A ..diario,
En'';él--'tren'-.#'-ia -unníy 
qúihéé llégaroñ áyer- d é ' Madrid la  ueñorá
•primitivo sóíéra d® .Mónlíila.,., Aguardien­
tes de .Rute,. Cazallay Yunqúep.  ̂ , , 
; Entrada p»or .call6¡d.e San Telmo (patio do
^  ^.^^éFW |)eio  4 : ,&OMstl0 ibQí
fiirTt'.'-*'-*"™"''*
cia'y Alemania sé: esforzarán para llegar
una inteligencia. . ^ ^
Desde luego ¡espera que se adopten los 
imeesaíiOé^éúft^^» para combatir la anw- 
auíá 4e MaA:u*é08 y asegura.-la paz auro-
S ; 4 N A T 0 R 1 0 'Q O i p a p i Q
É í l m M l í w ^
Sem Patricio, ll.~Málaga
í  1D R .  -I. H t J B K T A S  L O Z A N O




sobresobre la  agitación cazlisíar
^ v e i ®  G a « v F 8 ? o  "
qx el Gobierno regresó hoy el
Consulta
• económica de 3 á 5 deda- taide'.- Habiiácio- 
Ues indépendióíites parh ios operados, con 
esmerada asistencia.
Benjumea y D. Ferna.cdo Ochandi y fami-
^^l_Ea el dé lás tres y quince marchó á 
Barceioña- D. Manuel Muñoz.
G'»ñ®JP»l. -^Píooedéríte de Madíid llegó
ayer á ésta capRalpeñ el tren de i» ' -una ? ¡y
Rupeit. , ,
' A1hit»ó.‘̂ Ségún sé dice, la empresa dé
tranvías está lievandoA ef^c^ Ír. icoloqá'f, 
ción de rosetones paré el sejfcyicló 
en calles nOlautorizadas -poí el Ayunta­
miento. -  . ,  ,
:Bl F4b»U».■^Después de
viaje ; de; ipfojinációnhn
regrosado A MáíagamúestTo qúerldQ, am̂ ^̂
y compañero en la -prensa D-j Enriqú© ApR- 
áoioj director de 'El Mundo Éábrp,. - 
■ que .^ssan AA'
______ _____  diez das instancías'-préseütadas solicitando
ma reünión 4e la Federación Agricoia ca- jia.plRza de vacante en el
tálana-balear que el Raneo de España pros-f juzgado 4ei liálritq. de la . Alam0da.de Má? 
*.-.0 á1 íIíAává «i tíiPA.ai-nov-,cíento,á loS-sindi- JagR- '
cuarto, el generül. dé brigáda^ D. José Iz­
quierdo Muñoz.
PFéi»Í»sía.ós 'aLg-Fíeroia»*—El -■■dlpu-: 
tado Sr¿: Zaluetaiia manifestado-en k  últi-
Gomo fin de fiesta la Gobeña y Vigo hi­
cieron el lindísimD entremés dé lOs Quinté^ 
kp El chiqnülóiqxiQ fué máterialmente bor­
dado por ambos aitistás.
E l público no cesó do prodigarles sus 
'api^sOs.-' s '>■
Él beñeficiádo tecíMó varios re tío s j en- 
t̂ro jéllpdúha prnaéS^fmél de Rusia en ele- 
-ga^l^ ea,lüche.,30  -Béntj^bol,.otra
P^acá, ;dpi eeñóií^
' úhAboj^p^¿;í' "(y; : ' , w ( ( '  ̂ " '""'vli:
_ A loséutá^^
' ánóche el unseinuea-
tiro qué sihoéramenle lé éñ’viám ;
 ̂ s í i t e í t i m s i i s i l "
' BOQtmé bk««ábÓí ..ai:í »
Vapor.‘4tSán Vlcente .̂V díé'Á̂^̂
I I.deñi.5Qiq^d(deMAhón>>,.;déM^
, Idem -«Aate»; de Hamburgo.
' BUQUES iDESFAOHADOO ,,,
Vapor «Niobe;  ̂, para Alicante.
Idenn «Ctudadide Mahóú», para Melilla. 
Idem' «San Vicente» ¿ p r a  Almería.
tará él diáero al tires por: ciento á l s i i­
catos: agrícolas, bastánñ.o que (un notario 
autoricemos estatutos de estos*
i® hdéStVQi
direCtorI don José Gintora, la Sociedad de 
obrero# 'ayudantes‘dii’confitera y pagtq-,
letía deptaf c a p % l^  .̂1®®
putado»^ ropublleanos Sres, D. pmilio Mé- 
n^adeSi-Fállarés, don José Jesús Garda y 
don Lucio Catalina Bachiller, unOs precio?,; 
sos diplomas, tirados-entinta ¡dorada, con 
ios nobrámientOs dé Présidentes Honora-
misión, han sido rémltidas á la Aúdiéncia 
de.tííál^'íá ps^nlRifo  ̂ 1® la'Opor­
tuna píi¿pússtn.<m ierná ( ( : :
-  Eñ la reunión 
que han celebrado j|n Sevilla los ingenieros 
jefes;de Obras pública© de las provincias 
andaluzas, con el nitinistro de Fomónto, -ei 
de Mátóiga,'Sr. Rodkígdez -Spitéri; ha soii- 
Oitádú í lateoncesió á  de ‘jan crédito de un m i; 
Hón dosdentes mii'pesetas pará ésta fíréP̂
xu>z que dichá importante Soeiedqd acúídóljg^S^^^^ dicha cantidad es.
* DEL INSTITUTO PKOVIKOUL En olá 16
Barómetro:, rntúra media* 762,ot. 
TempeiAmiÁ Muüñiáf 
Xdein mádma, l.L5v .
DiíécdSff’áéi víeñldi^
fisíhdo del oielog núbosói. (; , f
E«tado de la mar,nzáñaó ; /
TBATRÓ O ÉRV A N Ttíi^om ^Sa 
mioo-dramátioa de Oarmén Óobéna.
ílfÚá có-
Función para hoy. — «Los malhechoroa 
del bien» yT99i^®bo)¡«Bl rayn ver.de*»/
- Entrada dé tertnliá^ 75 céntimos;,ídem;:d© 
paraíso, 50 ídem>~-A las ocho:y média« }r;>i. >!




^ j o  W h  con el
3 demás como un mendigoy^  ̂ d e b ié a d o se + -- ta « « 'm J -« ® ® “
triste situación áloR Jl^ypR g^i^nn,®* 
.a un período sentidísiáíd, ‘qué íréítejRhÁ. 
émoción,pintó.. pon 
¡(que sufren los infelices nitfOé.
^^Bro^tóímte regresará á Málaga y
*̂ cná'q.. '
jqvacioi|ps.tribttta4a©iaiÁluat^^^
fueron estruendosas. . c
F f m e v ’slo®
(S ov itino
, . Mftñapjf majfi'íhá! ;f í v
SoxÍano,con bbjeto dé ásistir a un mitin.
Dípose qúéioa^égl9ímiialé^ 4l%
%  GOÍítíE IDE L A T O lip 130*: CONDE M  'ÍJíW BJm im
. : GODlat deg^e ^ e m á ñ A ta  m
de adíviiiar. Muerto eí fiijó ae ’lâ .c'Gndñña,ínjuerto
Xxm ki el cíúJflQ deiLavemiie, ¿debía ^queílá, dê víjiyer, -Ge-
.E?irdo -á su Y0rdúder;a m ^ |é  y quedar
La ijuéna cóndesa cotiocio amar con idolatría á aqueLgt-
ae-
rcelopá 88 han celebya^® 4.̂ 3 S f e ñ á i s  áí proyecto 4eUás ju-
néral Mitre. 
emoRiá tuvo efecto íén -la t a - Kiédifleionéé? . ,,,,., .Loa republigañ®9 también preparan mu­
chas. „ V ..... , ,
M^iGobierno'persteté'en qh^ el proyecto
ro principal 
.«ptentina.
rrolforme de grañ 
vlSénoí.
Présidieron el cónsul argentido.
sóiomum^^tá ,pnmiéndá.s que
,s a r f  í , . l í  inciaent* de
él gí>r- '
A C o ^  .j»«i4®»l®
cOmáñdánte déV Eálanáé tra-
x x v n r ^
pré^so^no fiabria vacilado %
É i secre tó  q u e  g u a rd ó  sié jm prela  C ondesa so b ró
p E im e p
W  <301̂
,ceb idú ,6»  e s to s  té rm in q s: ^ t.' > ■ '‘Vííj i.,íl!
l ^  jbérnador en representaci.ñú .del .rpy,̂  ̂| v̂ ®4 mdé^emb¿^^^ á los súbditos franceses que
iî óimaa _ J¡_®nfA l A‘:<nAnÍ Hl«>«demás autoridades, . vUee¡dCn-en*«qúeim fáPtotíaí mñté
Entre lA<’c0ncUrroiicía Jlidé4idem^ sprio,, ^ ®̂ ?fl®
cuerpo consular y significadas 
¿ ;>3 dadpB dp la,.colonia a:[géú|ip- 
Is ' JÉxplOtSlúáu
eSomúpipap d» Barpelq-háí é ú , éV ihr- 
mind'dfcSaqíé Margarita áxplptjj ttRa' cij|ja 
dediñíSaita;'’ resultando dos' heridoS*g^a- 
yes,
J J e B a v e e lo i i»  .̂ :
El pxejpí(Uhay.qx hy^^ « Ja lee n  Suiz»i y ot
ha corré^pódiñír á  l^.irceloha, eptá muy irnsmósidaroc* 
repartido entro humm*^®*!
Estos sé halianipoéeidos dplá mayor álp- 
gría. *.■■■,' ■ ■■;(■ ‘ i.-. ■ ■
—Han sidp puestos en libertad varios de 
I ; jf)s 8ujeJt¿ps^4é>Midos^p^ . hallazgo de la
bomba.
; .P.ox,iga6l-nmU70..mrPÛ  nuayaa
dUenciones.
.U(.i.Lo8 Aipiitados - qué aceptaron las cOn
ha demandado un plazo. 
i)w í 9íisa
b?éSve , , ,
grafía 8iA ,hilip,^^^^^^^^^
Ha sido firmado un decreto prorrogando 
hasta l . “ de Julio ei convenio comercial 
■ ■ • ¡haciendo extensivos los




. Y am igó  mia;. G #  *̂ Í
p é iS ó % ,q u e ,f ió .ñX P ^^Jncató^^M -fii3»  : tíajrfifieii-
4mpíU‘tÓbtJ^w4afio3-q^^^^ Y
3 to  -.-OS ipttQr^iSaiia en  cali¡da(|^ jó^^m iga dé- n u q stra í:, 
iFerdonadm ^} se ñ o ra , s i fie vei;íiido,u n a  .gota dó b ie í fen.^i 
cá liz  fie N uestra p ro sp erid ad , o|vida,díol y oj>lá'.qu,e .nada 
altpíi^tcn afieiaüte.ia:& erenidadfieyue^l^ros, d ías. .A sjlo  d e ­
se a  v u e s tra  c o n s ta n te  amiga^-
-áEíTBiOüETii, \candesa. deXamrm&<»
-Mr.'Camhdn',
brq el .cañoneo de Mar Chica.
* ■ ■' B o í l i  4 ® MgsS'iPld
D íalb
clusiones votadas en 
*' márcharon á-la.qorte có 
ma^geéiqnea fie
______ ___  I  100 tm ^dm  coatadc .
el mitín de Gerona i ó por 100 amortizable..........
iií'ól>|mtí;dé asistir, á |  Cédulas 5 por lOü.. . . . . . . .
ísÓ y tomar paotljé en |  Cédulat 4 por 100.......... .
picto dé-las júriaRicéiU - 1 Acciones|deI Banco España.. *
.'A. . J-Él próximo dómlugo celebrará junta I Accióneé Gompáñía iwaco».
^ e m l ! I * 5íum i. - ■ - oAií^jti M ■. , ■






















iaafeú Sñfiia qúó Inego «ecibíri esta carta, .la Bjajqpie-
saide :Mafetpnpn fiabia eníViafifitSu r y una; contes^-
cióp llena fie ternura. .
Él siienciq de la señora de Maintenon durante los pri­
meros afiqs del niño, su: absoluta renqneia á, suafierechqs 
¡de inafi^ eran ¡consecuencia nat^raí del paso que había 
dado. Una ve¡5; inscripto* Gerardo en el libro de la familia 
de los Lavarnie, no pofiia ser borrado de él sino,- por una 
barra de bastardía, y esto equiyaUa al deshonor de la fiel 
amiga» cuya cojppmcencia habr-ja mereafiio el nombre: de 
,orimen> iFrancisca fie Aufiignéfiabia renunífiadp a su hi- 
j o por ojrgnilo, sea! pero d  orgullo np fiesfiaee nunca, io 
que una. vez fia fiecho. iNafiíe,; excepto píos»: debía saber 
si,aquella mujer sufría y lloraba á, su hijo! y aun cuándo 
hubiese sentido; remordimientos* ¿qué podia hacer cre­
yendo muerto al infortunado niño?
Jaita qfie, expUquemon el e#antofie Nanon al encon­
trar de nuevo á jazmín, y esto no ha de serfiilicü.
Maintenon, pensarán quizás íttvoltiütariamente•’( en que 
nunca la condesa de Lavernie le había confiado aquel se­
creto ni espontáneamente ni por coníésióni? según él pre­
tendía, y concluirán acusajndoíá Jazmín de falsedad ó ál 
.;.aútor fie ipadyertencia. La verdad deleasb es, que Jazmín 
hafija mentido algo*rr-yeampásip  ̂ obrar dentro modó,
rrrryiSitó dáUtpnlíá sido Jógm ' ̂
tírecé^pr. pifi jfiselpfilQí jazmímencuentra í^r t o  da- 
mínós enléfiO a una fionoellamnáma;f:sucedíá esto á la  
. puerta, fio una; jglesiafie aldea,fionde funi camffesino, 11a- 
; fiíadn Beáfiuttés, buscafia padrinos para su sobrino, niño 
i fie j  > nfiér̂ ianó» élP 'Cual nadie se ¡brindaba en el
püefilo á. causa de la mala reputación del padre. ; ,
Jazmín y Jí^non-rNcfionéraelnombre de la doncella 
'deque vepimpá hablanfiÓnTítóirabanlal andrajosoñiño que 
llórábá fie vergüenza; Jazmín, caritativo, se adelanta y le 
,, tiepjdo: una mano; Nanon, dirigiendo pna sonrisa ’á Jazmín, 
ise apodera fiel ot|rolnazofiéi tierno; b que de­
bía ser el famoso Pesbnttes fie la presente historia, 
i, El campesino acompaña á la al padrino y á la
madrina; celébrase' el: bautizo; el¡ campesino ofrece una 
tortilla .yMuna . ñptellá fie vino blábco, y jazmín y Nanon 
pontínú^;jsfi camino abandonando á su ahijado quizás 
para siempre. .
En aquel entonces era jazmín fresco y sonrosado, Na­
non joven y alegre, y el diablo listo lo mismo que ahora. 
. Padrino; y madrina viajaron jnntps durante ¡tres días gas- 








n o .'^ éH *p ® 551® »  ediciones, mañana y  tarde: 6  líneas a s  c é n t i m o s  por ifisercMn. Cada línea mAi B  céntimos de aumento. Minimnm de insercio-
ea cnatro. Fositiyos resultados en loa aatmcios de compras y  vientas, almonedas, iméspedes, nodrizas, alquileres, pérdidas y hallazgos, etc., etc.
A V ISO
Terminada, la novela 
UARGARITÁ, él encna- 
dem ador que arregla las 
de «La Novela nustráda» 
ofrece á los susoritorés 
la encuademación de 
MARGARITA, al mismo 
precio do VfíINTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta 
obra.—Se hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta imprenta se re ­
ciben encargos. ______
EO céntimOH sé en­
cuadernan tomos de 
la Novela Dustrada. 




La persona que haya 
extraviado un perro 
de cszá puede pasar 
á I ecogerlo Ouartéíes 23.
A'LOS cómeroiantes é industriales. Para impresos Zambra- na Hermanos. Es 
pecialidad fotograba dos.
BA R B B E I Ay Peluquería do An­tonio Raya. Oalle del 
Marqués, 14.
C'ARNEOERIA de Do­lores Monge, Plaza Alhóndiga, 14. Oar- neé de Vaca, Tem e­
rá y Filete. Peso cabal.
BANISTBRIA.-Zam- 
brana y Ooblas.Agus- 
'  Parejo, 6.-Se cons­





F ABRIGA aguardien­tes de J.Ghaoón 6a- ISj dé Gazaila.—Re­presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
¡RIGA de Gurtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la ­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García num. 1.
mJL ANOISGO Puya Ma­rín, profesor de guita­rra. Dá lecciones del género andaluz. Tri- 
pidid, 68.
f i '
RAN local para Esta­
blecimiento.—Puede 
verse la' casa núm. 66 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos ptieirtaB de ca­
lle, ochó habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condielozies y ajus- 
lie D.^Ana Éérnál,ñ.® 1, 
principal izquierda.
i:Gutiérrez Díaz, Plaza dé la Victoria, 27— Zincografías, foto­grabados, Autoti- 
pias, Oromotipiaa, etĉ  ^
OOAI< adecuado y  
barato para estable­
ar péquéñá Industria 
'ó taller, Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
TT o<
i  i
H:‘INERALES de cóbre se compran.Nosquera, núm. 3. Horas de 9 á 12 ma­
ñana y de 3 á 6 tarde.





se fttegft a paoiice m  xt uaéstrAs Saénraaie» para «xasm- 
asr los bordados de todos estilos:
Bseajee, reslee, Bstiees, panto vsinie&i etc., ejeet t̂adoi 
son Is niiaaina
D o m é s t ic a  s o b in a  g e n t m l ,
ts juistts que se emplea oniversslmente para las familias, es 
las labores de ropa blanea, prendas de vestir y otras similam;
Por 20 cts. seehouádema el tomo la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.
||RENSA de ^ a n  po­
nencia, de dM colum­
nas. Tamaño platos 1 
m etro , cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.v




E TRASPASA un an­






rán, Pozos Dulces, 44.
SE alquilan algunas ha­bitaciones espaciosas on sitio mny céntrico. .En esta Administra­
ción informarán.
IERNERA, vaca y file­
tes. Gameoería de 
Dolores Monge, pla­
za Alhóndiga n." 14. 




[AtiLER de carpínte- 
ría de Zambrana y 
Doblas, callé Agus­
tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
IALLER y tienda de 
cordeles, alpargate­
ría ycáñamos de to- 
.das olases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
T'
TALLER de sastrería de Juan Almoguera oalle Gamas. Se ha­




IALLER dé bombería 
y lioj alatería de Ma. 
nuel Corpas. Ancha 




(p : p . t .) '
Precio: tres p tas; en est» 
Administración.
Miqniaag para toda iadastria.sH qne »e empla» 1» sestnra
laimiiaiMaiuiMiit
i  Pesetas 2,6fl S M im te .- - P Í te a  d  C a t i l ( ^  i l i i s M e  p e  ge i  j i í l s
L a  C o m p a ñ ía  ira m n i s m g a r
Conceéionarios en España: ADCOCK y CJ»
SvLc-u.ZBsi.lmn caa. 1»  S^xov^lxLeia. dLm 3)»£é.l8i.gri 
A , 1, AzEsel, 1
^i^lT ltjBA , 8 , E iueeiaa, 8
 ̂ ■
H A JLA e.
. a j í t :'®
9 , JEspiaelg 9
A E..A eA , 7, V
P f EL PM H i
Én la imprenta de este diiátíjf
s e  v é B .d é  t>m
d @ @ ti* ie L t i» lo  e m p l e a i »
e e o M é m i e ® .  s í ñ i o s  d ®  é x i t o .  M o  t i e n e ^





Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
primera y armaduras dé oro, chapadas de oro, níquel y concha, 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y ácero estilo 
nuevo extraplanos desdé los más económicos á los de más alto 
precio.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magní­
fico resultado para la vista.
Cadenas de todas clases y artícalos :de plaVría.
Depósito de los relojes de prééisión LONGINES.
ERPENTINAS
CARETAS Y ANTiFACES -  MASCARONES Y  CABEZUDOS
CARNES FRESCAS DÉ «ACA
ADORNOS DE CABEZA *  ARTIDULOS DE COTILLON
Reconocidas diariamente por los Sres.Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento 




SE REMESA DIRECTO DE FABRICA LIMPIO CUAL SALE DE MÁQUINAS 
CONFETTI ORO *  CONFETTI ESCARCHA *  CONFETTI VICHI MENUDO
CORRAS *  SOMBBREROS *  BOLSAS ♦ MARIPOSAS ♦ a O R ES
TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS i  'ALBOMS PARA POSTALES 
DE TODAS LAS NACIONES * * * * * *  I  desdel.SO Pts. ñ 25 cadá UNO
ÍAMPAEAS ELECTRIGAS
DO IW II^G O  0 EIí H l O .- l i í f l l i f i G f í
SAN JUAN, 4 (entré la taberna y la 
panadería);—S,e sirve á domicilio.
CARNEGERIA
de
H o l o F e s  H e ^ m u d e z
DOS ACERAS .oúm. 16
CARNEGERIA
de Juan González




M AR IANO  O IA Z
Muro de Puerta Nueva, 16
CARNEGERIA
■ de.
M iguel Cancae ILépez
SAN JUAN, 6.— Sé sirve á. domicilio
MARGA «BOSTON» ^
Dá uña luz blanca y itz^íianbe, éiéiFá qdé todas U t
demás lámparas.—Depósito exclusivo pára esta piovincia, José 
de Somodevllla.—Nueva, 56, Málaga.
T m T U R A  “GANIBALINE,,
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á .pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural qüe es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor dé to­
das las conocidas hasta el día. Absoíu- 
¡tamente inofensivá. Fabricante: B. M. 
;Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
Pa.rís, 1 frasco basta para seis mesés, 
|8 pesetas. Se remite i>or corréo certifl- 
ícado, anticipando Ptas. '8,60 ©n sellos. 
íDepósito: Droguería Vicente Ferrér y 
Frincesa, 1, Barcelona.- De venta 
Lénjodas las Droguerías, Perfumerías 
'y  Farmacias.
D e  T E I ¡ H S ~ m l B T H lV T C H R
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
2 ¡ - A - I R - A . C 3 “0 ! Z j - A ,
Telas metálicas de todas ciases, alambrados, espinos artifidáles, sedas para'cerner harinas piedras de 
molino, herramientas  ̂herrajes, todos los nuevos aparatos de molineriá, aceites de engrase, corréaé de cuero 
balate pelo de camello,' lona,, cáñamo, goma, arados y todos los .útüe? de agricultura, prensas de uva de pa­
ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras .de maíz, básculas y , cuantos útiles sé emplean en la’ indus­tria y en la agricultura. . ; ' :
SE  MANDAN OATALOGOS
 ̂Droguería de Leiva c
Esta casa además de su gran surtido en drogas de todas, cla­
ses y para todas las industrias, toca también el ramo de perfume­
ría, y Con especialidad los jabones finos de tocador, jabones con­
venientes para familias, jabones ;de brea, etc.
, Depósito de la «Legia Fénix» la marca más acreditada.  ̂
Marqués de la Paniega, 43 (antes Compañía)-^MALAGA.
S B  A R R I E N D A
la casa n.° BÍ d'éiá cálie de la. 
Trinidad. Tiene buenas habí-' 
ttcionés y un patio de 460 va­
ras. Para tratar Aieazabilta, 23.
CARNEOEEIA
d «  R A F A E l i  G A R C IA
Torrijas, 131
Se garantiza que la carne 
que se expende en este anti­
guo Establecimiento son reco­
nocidas diariamente por los 
Stes. Veterinarios del Exce­
lentísimo Ayuntamiento.
LAANDÁLOZÁ
Cam eoeria deM annelB oin lQ  S a n t i # .
P U E R T A  D E U  M A R , 18 .
OCASION
de la Real Fábrica de H. H. Liigard/, 
Proveedor efectivo de S*M. laReina deHolandaí
Se vende ó alquila locomo­
tora casi nueva de 17 tonela­
das en servicio, vía 1 metro. 
Dirigirse, Arthur Koppel, Ma- 
drid A to c h B , SO.
La única genuina holandesa. Gárantízada pura y esoenta i 
m arprina por estar prohibida su mezcla por el gobierno holandé 
Pídase esta marca en todos los establécimientos.áe colodlllj 
y ultramarinos.
P L a T A - M E N E S E S
B a z a r  de: i lo v e d a d e s  y
ALEJANDRO ROMERO
K ' 4 ,  d 0 ; l 4 n o s ,  4 .^ M A I* A G
tintC'variedad en artlqulps de fantasía propios para regalos. 
ft*ffl̂ aietés dé Perfumería de las máé acreditadas marcas, 
[icíi'Coirbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros,. Sacos de piel para 
i'y viajc¿:.étc:, ptc. ■' ,
iusiva para ia venta en Málaga y «u próvinda de la /acreditiuia 
Idî Bsés* ’' ' , í)i'
4L M a rá ü ó s  d e  liiítrios, 4
^ c o f m a - L a x a
Especifico de la diarrea yerde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especia! en 
las enfermedades de la' infancia
OE VENTA EN LAS FARBACIA8
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S E  G A R A N T IZ A
psratranquUidád del público ‘ 
las carnés qüé se expénden en 
él Estableoimienso, eslie Gis- 
nerps, 50, aliado de la' Soni
IGI« v e n d e n
Una máquina fotográfica 
18X24 modelo de campaña 
con objetivo, oharis doble, trí- 
'poda í̂ saoo-moohila y otra ES' 
tereooópica para doíoe placas 
8 li2Xl|7 con objetivos.
Informarán en El Ofiimbí©, 
Galderéría 3 y 5 Deposito general: Carretas, 39, Madrid. En Málaga,iarmaoia de A'. Prolongo.'"
ailquflM '' '
. ■ /  ’¿jr- -"-r. T— — -----  un gran local compuesto de al-







9  VS’TS’O o
,CI I  g. ..
A o
estilo do Madrid, encontrándo­
se • en el mismo todo lo qno 
contiene la res y las oai-iies 
son reconocidas por los Vete­
rinarios del Ayuntamiento,ma­
tándolas el mismo dneño.
casas, habitación en la callo 
.Llano del Mariscal número 22.
Darán razón para tratar ca­
lle de D.® Trinidad Grund nú- 
mero 21 (antes calle delFeli- 
gío.)
DEPOSITO BE CEMENTOS
y  C a l  I ^ id F á ix l ie a
v'Ss S
jsSp  cí 9
O ^  g«
« i
H l
X .* a ,
ROB L E C H A U I
,é k  ,1 a .
. El;más |»deroso.de los tl^urativos
d «  F©ta® á«
Depóaáté on teda* ísta Farmneisus.
febnCM inglíSM; trsttCMB, y
Porliand » (negro y claro) ¿ > 0 90 »
» extra (blanco) . . ,  ̂ , >  l.’so »
— •. . ... . V •* > ü;90
p .v im ¡ÍÍS ,V !íc? .^“ ’ <">• «  P<
J o a é  R qla; R a b io ~ H u « ir to  d e l  C o n d e , 1 8 -^ M á lr  <
A domicüio, portes arreglados.-Se venden saóm vEcPés/
, L e E D , L E E B Í
266 BL CONDE DE LAVERNIE
Jazmín enseñó su bolsa vaola... y Nanon la suya: era 
preciso separarse.
 ̂ qué importal—exclamó el abale;—continuemos an-
uauao, trabajaremos algo por el camino, y así podremos 
estar juntos por más tiempo,
n puedo pasar de aquí; hemos
iiegaao al pueblo donde mi ama me ha mandado esperar­
la, y es fuerza detenerme, pues si no me encontrase aquí 
creería que la he abandonado porque es pobre, de lo que 
soy incapaz, ó MPé I.a b̂ e segqido para espiar sus secretos, 
que es mútiJ, puesto que ya los sé.
Ib» l^b! ¿con que esperáis á vuestra ama?—dijo Jazmín. 
I  —Sí, una mujer de mucho talento.
—¿Qué se llama? e i-í
^ — Gurioso sois, compadre, pero todo os está permitido. 
Se llama la señora Scarron. 
t(,—¿La mujer del tullido?
—Eso. .
í; —¿Y tiene secretos?
tiene más qué Uno, pero bueno, 
r Y Nanon en tono de chanza recrió él secreto ál oido de 
Jazmín, el cual se ruborizó. Aquel secreto era entonces 
lEsignincaüte; como Jazmín, como Nanon. como la misma 
señora Scarron, y esto no obstante, el abate reconvino á 
su comadre por su indiscreción;
—jBahI—replicó NanoD,7—no soy indiscreta, puesto que 
mi ama nada me na confiado, puesto que se oculta de mí 
y que viaja sin mi compañía; por otra parte quizás me en­
gañe, y sospeche^más de lo que hay.
el buen Jazmín,—no dar fe á lo que 
os na: dicho? ¿No os ha dado razón alguna para separarse 
de vos en este viaje?
~bf, da economía; ha ido, según me ha dicho, á pedir 
■ dinero Aúna antigua amiga de provincia; y para gastar
menos en el camino ha querido viajar siu donceliá.
 ̂ Pues esa es una razón excelente, Nanon, y yo ein lu­
gar vuestro me contentaría con ella. '
■ ¿Entonces porqué hacerme llegar hasta aquí pará es­
perarla, y volver con ella? menos caro le habría costado el 
que me quedara en París.
—jOrguJlo, Nanon, orgullo! Los amigos de París no de­
ben sospechar nuestra miseria, y es fuerza que nos veiÉfn
regresar ;con la doncella, Gomadre, seguúf mi c ĵnsejn; 
acostumbráos en este mundo á ver sienipre las eosaa' por 
3U bu6Q í lado* Pero basta ya de moral) puesto qué" fes he-
Ml  GÓNbÉ DÉ LAVERMÉ 26?
cesarlo decirnos adiés, sé'parémohos llevando cada tino 
un buen recuerdo del otro. ■ " . r
Ambos amigos se separaron en efecto, hechizados el uno 
del otro, y nó sintiendo tapto su pecado cómo su separa­
ción.-•' ■ ’ - , ■
—Es una buena muchacha á quién no volveré á ver ja­
más;—dijo Jazmín para sí.
-^Es unhombró muy amable,—pensó Nanon,—ha muer­
to para mí. * f  "
Y he aquí como poseía el abate la parte indescifr âble 
aun de aquel secreto; pero cuando llegado por casualidad 
á_ Lavernie y vagando por>É parque sorprendió el miste­
rioso coloquio de la condesálcon una desconocida á quien 
llamaba I'rancisea; cuando por la noche, agitado é inquie­
to por el estado de su futura protectora, oyó en el pabe­
llón del bosque el inevitable gemido que arrancaría ál 
mármol aquel dolor sin nombré; cuando en fin̂  oculto 
entre los árboles vió á tina mujer turbada que llevaba al­
go entre los brazos penetrar en la estancia de la condesa, 
abrazarla, huir luego por las sombrías alamedas, y salir 
por la verja que daba al bosque, Ja-zmín pasó de sus sos­
pechas á una casi certeza, que llegó á ser completa la pri­
mera vez que oyó en 'Lavernie pronunciar el nombre de 
la señora Scarron, y hablar de ella en términos que reve­
laban una antigua y profunda amistad.
 ̂ Así pues, la condesa de Lavernieuo lo ocultaba, la se­
ñora Scarron era una antigua amiga, la señora Scarron 
se llamaba Francisca, la señora Scarron viajaba solai en 
Agosto de 1660 por aquellos puebloSj por cuanto habla 
mandado, á su doncella que la esperase en las cercanías. 
Y no se califique de imprudencia el pon servar tan cerca 
de sí a Nanon de la cual desconfiaba; esto era por el con­
trario gran prudenciay pues aquella mujer necesitaba á 
su_ regreso cuidados, un apoyo, un brazo, y taihbién al­
guien que llevara el niño si la condesa de Lavernie no hu­
biese realizado lo que de ella se atrevía á esperar la seño­
ra Scarron. Y más tarde, cuando Jazmín observó cierta 
deferencia en las atenciones de la condesa pafacon am­
bos mellizos, cuando la vió tambiémen el amor paternal 
del conde, á quien sin duda sú 'buena esposa revelara lo 
sucedido; cuawdo el abate encargado=de los dos discípulos 
recibió orden d̂e llamar al nao Lavarme y al otro solá- 
mente Gerardo, ¿cómo aquel tímido ohserYador no había 
de completar el secreto revelado por Nanon de un nlodo 
tansinguter?
B I B L I O T E C A  E C O N O M IC A
: . .v 'v ■ , A .  ^
Paréelos d.e '̂ciTs^carlpciórL .
En Málaga, al mes, 75 céntimos,—Fuera, trimestre, 3 pesetasil 
PAGO ANTIGIPADO , ‘!
Precias para les sascriptores á E L  P O P U L ^ I
En Málaga, un mes, 50 céntimos,—Fuera, trimestre, 2 pesetas)
Cond-iciones d.e p ’a 'blicación
La BIBLIOTEGA EGONOMIGA reparte diariamente, excepto los 
nes, dieciseis páginas de novela en 4.* español, ó sea, más de
^ ‘̂ -^'3?IRÓ03::E3:fcTT.á^S págrlKias a i rcii
I p p & r M ^
I . Eq breve empezará la publicación de las novelas del gran escrj 
I francés Alejandro Dumas, padre, » «owj
A todo el que Jo desee se le facilitan; sin aumento de preéid,. las hoiasf 
que van publicadas desde primero de Enero último. ■} • ‘ '
b o l e t í n  P B  S U B S C R I P C I O N
D.
calle
__ ...._____ _ domiciliado en
...... diesféa subscribirse áí?
■i!í
la BiBiiíoíijqi'llooHÓMioA, empezando íesde la primera’dojaaue se publi- 
gae de CONDE DE MONTECRISTO y LOS TEES,■.MÓ|fcETEROS,:
. ........ ............. . ' de
V' 'II
